




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1939. I Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar Maaned Nr. 1.
Il il
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A a rhus  E jendom -Societet, 8.
A a rhu s  M ø rte l Com pagn i, 21.
Aarhus-Sam sø Dam pskibsse lskab, 26.
A a rhus  T r ik o tag e fab r ik , 26.
A a rhus  W iene rau tom at af 15. O ktober 1937, 31. 
A a rhus  Æ g -E x p o rt  i L ik v id a t io n , 32. 
Aktiese lskabet af 1. M a j 1931, 22. 
Aktiese lskabet 4. August 1938, 24. 
Aktiese lskabet af 2. N ovem ber 1938, 12. 
Aktiese lskabet t i l  B ep lan tn in g  af T a rm  Hede, 
16.
A k tiv  i  L ik v id a t io n , M ask in fab r ik ken , 20. 
A ku-G lanzsto ff-N ord ica , 32.




A m erican  Lu n ch , 17.
Andelsbanken, A. m. b. A., 34.
Ankersen, P. S., 24.
Aph rod ite , 29.
A rb e jd e r KalTeforsyn ingen, 16.
A r io , 5.
Asa, M usik fo rlage t, 24.
Banevænget, 27.
Banken  fo r  H o lbæ k og Omegn, 16.
Banken  fo r  S inda l og  Omegn, 21.
Beatrice  i L ik v id a t io n , P a rfü m erie , 23. 
Beltness, 14.
Berendsen, Sophus, 17.
B illig e  B a za r  i L ik v id a t io n , Den, 20.
B ing  &  G røndah ls  Po rce llæ ns fab rik , 33. 
B jø rck an d e r &  Co., 34.
B laagaa rd  i L ik v id a t io n , Sæ befabriken, 19. 
B o rnho lm s H øjsko le , 23.
B o rnho lm s R a d iu m -K u r  Vand , R ødb je rg  K ild e  
i L ik v id a t io n , 17.
B o rr is  P lantage, 31.
B rostenscentra len, 34.
B ryggerie t C a rlsm inde  (B ryggerie t Carls- 
m inde og M in e ra lvan d s fab r ik ke rn e  C ito  
og N ybo rg  B røndansta lt), 24.
B rød rene  D ah l, 22.
B rø ru p  og Omegns Ekspo rts lag te ri, 31.
Budtz, P. M., &  Co., 32.
B u rm e is te r &  W a in ’s M ask in - og Sk ibs­
byggeri, 16.
Byggeselskabet H ø jdeve j N r. 9 i L ik v id a t io n , 
25.
Carlsm inde , B ryg g e r ie t (B ryg ge rie t C a r ls ­
m inde  og M in e ra lv an d s fab r ik k e rn e  C ito  og 
N ybo rg  B røndansta lt), 24.
Cederlunds, J., Søner, 28.
Christensen, Ove, 10.
C irkus-Revyen , 25.
C lim ax, 28.
Colgate Pa lm o live-Pee t, 28.
Con fidentia , 18.
C yrano  i L ik v id a t io n , 33.
D ah l, B rød rene , 22.
Dam borgs, Th., C iga r- og T obak s fab r ik ke r, 29. 
D an-Add-Regnem ask iner, 13.
Dana i L ik v id a t io n , S m ørfo rre tn ingen , 29. 
Dana, O pskæ ringsfab riken , 6.
Dan ie lsen, E., &  La rsen , 34.
D an ish  E g g  E x p o r t  Com pany, 27.
D an rus  Pels, 32.
D ansk  A u tom ob il C om pagn i af 1924, Odense 
i L ik v id a t io n , 33.
D ansk  Em ba llage  T idende , 5.
D ansk  F rø a v ls  K om pagn i og M a rk frø k o n ­
toret (T r ifo liu m ), 16.
D ansk  H jem m efod tø js  F a b r ik , 26.
D ansk  Iltcen tra l, 30.
D ansk  L in g e r i Industri, 14.
D ansk  Lysrek lam e, F y r , 23.
D ansk  M a a le rfa b r ik  i L ik v id a t io n , 32.
D ansk  M eta lm øbel- og Inven ta r F a b r ik  
(Staalex) i L ik v id a t io n , 27.
D ansk  R øn tgen-Tekn ik , 28.
D ansk  Skov industr i, 30.
D ansk  Sm ørlager i L ik v id a t io n , 33.
D ansk  Svejsetidende (Dansk  Iltcentra l), 12. 
D ansk  Tøræ g  F a b r ik , 34.
Danske Gasvæ rkers T jæ re  K om pagn i, 26. 
Danske R engø rings  Selskab, Det, 35. 
Denta laktiese lskabet N y rop , 29.
D om in ion  B e lt in g  Co., The, og H ans W in th e rs  
G arve rie r, 23.
D orph-Petersens, K., V in lage r, 25.
E jendom saktiese lskabet af 6. Decem ber 1929,
6.
E jendom saktiese lskabet af 12. Ju n i 1937, 29.
Ejendom s-A/S  E lro ,  26.
E jendom saktiese lskabet F rydenshuse  i L ik v i­
dation, 34.
E jendom saktiese lskabet F u tu ru m  i L ik v id a ­
tion, 30.
E jendom saktiese lskabet H jem , 29.
E jendom saktiese lskabet H ø jb ogaa rd  i Ho lte, 
16.
E jendom saktiese lskabet M ara thonhus, 24.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 19 da af
Lyngby , 6.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 50 D  U den ­
bys K læ debo K va rte r, 11.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 22 aø af
F red e rik sb e rg , 5.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3099 af
Van løse, 28.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5393 af
Københavns Udenbys K læ debo K va rte r, 20.
E jendom saktiese lskabet M øntm estergaarden, 
17, 34.
E jendom saktiese lskabet Nøddebo i L ik v id a ­
tion, 27.
E jendom saktiese lskabe l R ingkøb inggaarden , 
2A.
E jendom saktiese lskabet Rosenda len, 8.
E jendom saktiese lskabet Sam oshus, 8.
E jendom saktiese lskabet S torgaarden, 17.
E jendom s-Aktiese lskabet Straussbo, 31.
E jendom saktiese lskabet Sønderhus i L ik v id a ­
tion, 27.
E jendom saktiese lskabet Søparken, 23.
E jendom saktiese lskabet Teg lho lm sgaarden , 
15.
E jendom saktiese lskabet V ed  Reberbanen, 14.
E jendom saktiese lskabet V ed  Skolen, 9.
E jendom sse lskabet H e lle rupbo , 22.
E jendom sse lskabet H y ldegaa rd sve j 34, 26.
E lb ah u s  i L ik v id a t io n , 27.
E lbahus  i L ik v id a t io n , M e je r i &  S m ø rfo rre t­
n ingen, 22.
E lectronova , 27.
E lro , E jendom s-A/S , 26.
E n tre p ren ø rfo rre tn in g en  Perso lit, 18.
E s t lan d  i L ik v id a t io n , 33.
F a b r ik e n  G rand  H ano is  og K ød fode rfab r iken , 
18.
F a b r ik e n  Ilka, 21.
F a b r ik e n  Ira, 21.
F a b r ik e n  Æ g ir  i L ik v id a t io n , 20.
Fa lkenberg , L . F., 25.
Fa rs trup , E . O., 10.
Fe rro san , 25.
F ic a r ia  i L ik v id a t io n , Sm ørfo rre tn ingen , 21.
Fonnesbech, A., 32.
Fo renede  T ræ la s tfo rre tn in g e r (M. E . Hansen) 
i L ik v id a t io n , De, 27.
F re d e r ic ia  Dagb lad, 25.
F red e r ik ssu n d  Je rnstøberi &  M ask in fab r ik ,
26.
F red e r ik svæ rk  - H undested  Jernbaneselskab, 
16.
Freuchen , Aug., &  Co., T. G. K røye r, 20.
F rey , Edm ., Hande ls-Aktiese lskabet, 23.
Frydenshuse  i  L ik v id a t io n , E jendom sak tie ­
selskabet, 34.
Fu tu ru m  i  L ik v id a t io n , E jendom sak tiese l­
skabet, 30.
Fyen s  K onserves fab rik , 29.
Fyn s  K u lin dkøb s fo rre tn in g , 27.
Gefion i L ik v id a t io n , Sm ør- og K a ffe fo rre t­
ningen, 34.
G lanzsto ff-N o rd ica , 13.
G lo r ia  i L ik v id a t io n , Sm ørfo rre tn ingen , 18. 
G otland  i L ik v id a t io n , Sm ørfo rre tn ingen , 22. 
G rand  D ano is  og K ød fode rfab r iken , Fab riken , 
18.
G runde je r-F inans in stitu tte t, 34.
Haco, Handske- og S k ind fab riken , 19. 
H am m erto ft D in e r  transportab le , 16. 
Hande lsaktiese lskabet Edm . Frey , 23. 
H ande lshus H e n r ik  P o litu r , 31.
Handske- og S k in d fab rik en  Haco, 19.
H artz , M ariu s, 33.
H e lgo land , Sm ør- og Æ gh an de l i L ik v id a ­
tion, 19.
H e lle rupbo , Ejendom sselskabet, 22.
H e lle ru p  og Om egns Bank, 30.
Henriksens, La u r itz , M eta lva re fab rik , 6.
H jem , E jendom saktiese lskabet, 29. 
Hoffensbergske Etablissem ent, Det, 24.
Ho lbæ k E jendom skom pagn i, 28. 
H o lm b ladsgade-Bazaren , Kaffe lageret, 34. 
H o rnbæ k Sportsanlæ g i L ik v id a t io n , 32. 
H o rsens Landbobank, 33.
H ostrups-H ave, 18.
H ou lberg , S., 25.
H y ldegaardsve j 34, Ejendom sselskabet, 26. 
H ø jb ogaa rd  i Ho lte, E jendom saktiese lskabet, 
16.
H ø jdeve j 9 i L ik v id a t io n , Byggeselskabet, 25. 
H ø jsko le - og A fho ld sh jem m et i Hobro , 20.
Ibsen, R., &  Sønner, 20.
Ikast Hande ls- og Landb rugsbank , 17.
Ik ra  27.
Ilka, Fab r iken , 21.
Industri-Restauran ten  under L ik v id a t io n , 21. 
Ira, Fab r iken , 21.
Istedgades S m ørfo rsyn ing  i L ik v id a t io n , 29.
Jensløvsgaard, 18.
Jessen, H., 23.
Jyd sk  Ilt- og A cety lengasfab rik , 27.
Jyd sk  M an u fa k tu r Lage r, 23.
Jy lla n d s  S trøm pefabrik , 10.
Jürgensen, Hans, 7.
Jürgensen, Hans, H errem oder, 21.
Kaffe lagere t H o lm b ladsgade-Bazaren , 34. 
K a lu n d b o rg  O lie ra ffin ade ri, 9.
K a s ik a  D ansk  Fa rve - og Lak in d u s tr i, 32. 
K ay tex  Gum m i Kom pagn i, 35.
Ketty  i L ik v id a t io n , Sm ørfo rre tn ingen , 34. 
K ih lg aa rden , 11.
K ild eaaen  i L ik v id a t io n , 27.
K jøbenhavns Lam pe- og Lysek rone fab rik , 29. 
K onserva tive  Presse, Den, 28.
K o rn im p o rte n  fo r  A ls  og Sundeved, 18. 
K o rs ikagaa rden , 28.
K roghs, Chr., F a b r ik e r, 16.
K u l og K oks Selskabet R ix  W alsted , 5.
K u l og Koks Selskabet W ild e rs  P lad s  (K u l og 
K oks Selskabet R ix  W alsted), 6.
Kunert, Ju liu s , 31.
Københavns Em aljevæ rk, 21.
Københavns V e jm ate ria le fab rik , 24.
Larsens, S., S te lfabrik , 23.
Lem v ig h -M ü lle r  &  M unck, 22.
Lem v ig  K u l-Kom pagn i, 33.
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L i l le  Tuborg , 19.
L indevangsgaarden , 18.
Lo lland -Fa ls te rske  Venstreb lade af 1914, De, 
33.
Lundbeck, Em m a, i L ik v id a t io n , 22.
Lu n d g aa rd  E n g fo ren in g  i L ik v id a t io n , 18.
Lysbe rg  og Hansen, 23.
Madsen, M arinus, 15.
M arathonhus, E jendom saktiese lskabet, 24.
M a rku  i L ik v id a t io n , 21.
M ask in fab r ik en  A k t iv  i L ik v id a t io n , 20.
M atr. N r. 1 a A a lykkeg a a rd  H ovedgaa rd  m. 
fl., Udstykn ingsaktiese lskabet, 26.
M atr. N r. 19 da af Lyngby, E jendom sak tie se l­
skabet, 6.
Matr. N r. 22 aø af F rede rik sbe rg , E jen d om s­
aktieselskabet, 5.
M atr. N r. 25 eb af F red e r ik sb e rg  B y  og Sogn, 
16.
M atr. N r. 50 D Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom saktiese lskabet, 11.
M atr. N r. 59 g af F rede rik sbe rg , 7.
M atr. N r. 3099 af Van løse, E jendom sak tie ­
selskabet, 28.
M atr. N r. 5393 af Københavns Udenbys 
K læ debo K va rte r, E jendom s-Aktiese lska­
bet, 20.
M. E. C. M ekan isk  E le k tr is k  Com pagn i, 17.
M e je r i & S m ørfo rre tn ingen  E lbahus i L ik v i­
dation, 22.
Melos, 22.
M ilanogaa rden , 27.
M inova  i L ik v id a t io n , Sm ørfo rre tn ingen , 19.
M us ik fo rlage t Asa, 24.
M ü lle r, D., & Co., 33.
M ü lle rske  Handelsselskab, 14.
M ø lle r  &  Jochum sen, 28.
M ø lle rs, G., Varehus, 26.
M øntm estergaarden, E jendom saktiese lskabet, 
17, 34.
N ie lsen  jun., Chr. H., 17.
N ielsens, O laf, V in h a n d e l (H. Skovbys Eftfl.), 
28.
N ir o  A tom izer, 24.
N ordb jæ rg  &  W ede ll, 12.
N o rd iske  Hansa, 19.
N o rd re  Kattesund, Horsens, 12.
N ordsjæ llands Bank, 28.
N ordsjæ llands F rø a v l og F rø h a n d e l under 
Konku rs , 16.
N o rsk  H yd ro s  Sa lgskontor fo r  D anm ark, 19. 
Novasa, N o rd is k  Varm e- og San ite tsartike l 
K om pagn i under Konku rs , 28.
Næstved D iskon tobank, 26.
Nye K u lim p o rt, Den, 24.
N y rop  Dentalaktieselskabet, 29.
Nøddebo i  L ik v id a t io n , E jendom sak tiese l­
skabet, 27.
Odense K am garn ssp inde ri, 27.
Oko, Spec ia lfab riken , 31.
O pskæ ringsfab riken  Dana, 6.
O rd rupgade  N r. 17 og N ordbanegade N r  
26 &  24, 25.
Ostebørsen i L ik v id a t io n , 23.
Pa lm y ra  i L ik v id a t io n , Sm ør- &  Kaffe-Huset, 
34.
Pand rup  Bank, 23.
Pa rfüm erie  Bea trice  i L ik v id a t io n , 23.
P a rfü m e r ie  Besia  i L ik v id a t io n , 20. 
P a rfü m e r ie  Topas i L ik v id a t io n , 22.
Pe rso lit, E n trep ren ø rfo rre tn in g en , 18. 
Petersen, H o lger, 35.
Petersen &  Olsen, D ansk  R ø r- &  F it t in g s fa ­
brik , 33.
Petersens, J., Bes lag fab rik , N ibe, 25. 
Petersens, N ie ls, Enke, 32.
P o le x im  Co., 26.
P o litu r , H en r ik , Hande lshus, 31.
P riv a tbanken  i K jøbenhavn , 19.
Q u ick -L igh t, 18.
R ad io  U d le jn in g s  K om pagn ie t (Ruka), 35. 
Rasm ussen, F in d , 17.
R avnho lm  Fab rike rne , 21.
R avn h o lm  S trøm pefab rik , 21.
Resia, P a rfü m e r ie  i L ik v id a t io n , 20. 
Restauran t N im b, 30.
R ibe  Jernstøberi, 22.
R ingkøb inggaarden , E jendom saktiese lskabet,
24.
Rosenberg, Andreas, &  Co., 15.
Rosendalen, E jendom saktiese lskabet, 8. 
Rødseth, E in a r  B., 28.
S. F. i L ik v id a t io n , 19.
S. M. i L ik v id a t io n , 30.
Sabroe, Thom as Th., &  Co., 20.
Samoshus, E jendom saktiese lskabet, 8. 
Schades P a p ir in d u s tr i og V estjy llands P a p ir ­
fab rik , 30.
Scan ia-Vab is &  Raadvaddam , 23.
S chou ’s, C., F a b r ik , 20.
S ch re ibe r &  C a r l Petersen jrs. F a b r ik e r  i L i ­
kv ida tion , 22.
S ch røde r &  Jørgensens E f t f ., 9.
S ch røde r &  Jørgensens E ftf., 26.
Selskabet t i l R ea lisa tion  af Kattegatsgrunde 
ved R ø rv ig , 32.
S ilkeborg  Ø sterport, 24.
Skand inav isk  A. B. C. Sport- og Læ d e r in d u ­
stri, 24.
Skand inav isk  A e ro  Industri, 24.
Skand inav isk  K on to rtekn ik , 7, 30. 
Skovsende-Stakroge P lan tageaktiese lskab, 32. 
Sm idth, F. L., &  Co., 19.
Sm ørcen tra len  i L ik v id a t io n , 29. 
S m ørfo rre tn ingen  A lh a m b ra  i L ik v id a t io n , 34. 
S m ørfo rre tn ingen  D ana i L ik v id a t io n , 29. 
S m ørfo rre tn ingen  F ic a r ia  i L ik v id a t io n , 21. 
S m ørfo rre tn ingen  G lo r ia  i L ik v id a t io n , 18. 
S m ørfo rre tn ingen  G otland  i L ik v id a t io n , 22. 
S m ørfo rre tn ingen  Ketty  i L ik v id a t io n , 34. 
S m ørfo rre tn ingen  M in ova  i L ik v id a t io n , 19. 
S m ørfo rre tn ingen  Sønderborg  i L ik v id a t io n ,
21.
S m ørfo rre tn ingen  T a a rn h o lm  i L ik v id a t io n , 
18.
S m ørfo rre tn ingen  V in ca  i L ik v id a t io n , 19. 
Sm ør- &  K a ffe fo rre tn ingen  Gefion i L ik v id a ­
tion, 34.
Sm ør- &  Kaffehuset P a lm y ra  i L ik v id a t io n , 
34.
Sm ør- og M a rga rin e -K om pagn ie t i  L ik v id a ­
tion, 33.
S pec ia lfab riken  Oko, 31.
Springborgs, H . P., T ræ va re fab r ik , 25. 
S tand ing  K u lim p o rt  i L ik v id a t io n , 18.
S tarup P lantage, 17.
Ste lla  A erom ateria le , 17.
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Store N o rd iske  Te legraf-Se lskab, Det, 16, 31. 
S torgaarden, E jendom saktiese lskabet, 17. 
Straussbo, E jendom s-Aktiese lskabet, 31. 
Svendborg D am pm ølle  i L ik v id a t io n , 31. 
Sydsjæ llands Fo rn ik lin g san s ta lt, 3. 
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  A/S, 17. 
Sæ befabriken B laag aa rd  i L ik v id a t io n , 19. 
Sæbelageret i L ik v id a t io n , 20.
Sønderborg  i L ik v id a t io n , Sm orfo rre tn ingen ,
21.
S ønde rjy llands  M a rc ip an - og M akronm asse- 
fa b r ik  i L ik v id a t io n , 35.
Sønderhus i L ik v id a t io n , E jendom sselskabet,
27.
Søparken  i L ik v id a t io n , E jendom sak tiese lska­
bet, 23.
T a a rn h o lm  i L ik v id a t io n , Sm ørfo rre tn ingen , 
18.
Tato l, 21.
Teg lho lm sgaarden , E jendom saktiese lskabet, 
15.
Tervako , 18.
Topas i L ik v id a t io n , P a rfü m erie , 22. 
T redec im a  i L ik v id a t io n , 21.
T ro ld h e d e— K o ld in g —-Vejen Jernbane A k t ie ­
selskab, 31.
Tychsens, Georg, E fterf., 25.
Tøm rersvendenes Aktiese lskab  i N o rd re  B irk , 
31.
U dstykn ingsaktiese lskabet M atr. N r. 1 a Aa- 
lykkegaa rd  H ovedgaa rd  m. 11., 26.
V am d rup  K o rn - og Fodersto tfo rre tn ing , 18. 
V a rd e— N ø rre  Nebel Jernbaneselskab, 23. 
Varehuset A lpas, 30.
Ved  Reberbanen, E jendom saktiese lskabet, 14. 
Ved  Skolen, E jendom saktiese lskabet, 9. 
Vejborg , E r ik , 11.
V e jlø  i L ik v id a t io n , 33.
Vera , Sm ør- og Kaffehande l, i L ik v id a t io n , 22. 
V erna  i L ik v id a t io n , 30.
Vest S tad il F jo rd , 32.
V illadsens, Jens, F a b r ik e r, 30.
V in ca  i L ik v id a t io n , S m ørfo rre tn ingen , 19.
V. S. U. i L ik v id a t io n , 18.
Vø lund , 33.
W a lde , Rudo lf, van der, 13.
W ilkens, E. M., F a b r ik , 31.
Zuschlags, A rn o ld , kem isk-tekn iske L a b o ra ­
torium . 33.
Æ g ir  i L ik v id a t io n , Fab riken , 20.
Østasiatisk  Industr i og P lan tage Kom pagn i, 
Det, 32.
Østasiatiske Kom pagn i, Det, (The  East As- 
s ia tic  Com pany L im ited ), 17, 29.
Østfyns T ræ industr i, 11.
Østjydske Byggerie r, 34.
Forsikringsselskaber.
Fo lke ts  Andelskasse (Gensid ig  F o rs ik r in g s fo r ­
ening), 35.
Fo rs ik r ings-A k tiese lskabet Idun, 36. 
Fo rs ik r ings-A k tie se lskabe t Skjo ld , 36. 
Fo rs ik r ings-C om pagn ie t fo r  Kongerige t D an ­
m ark, 36.
Fo rs ik r ing s-C om pagn ie t Selandia, 36. 
G en fors ik rings-Aktiese lskabet Rossia, 36.
Idun, Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet, 36.
Rossia, G en fors ik rings-Aktiese lskabet, 36. 
Selandia, Fo rs ik rings-C om pagn ie t, 36.
Skjo ld , Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet, 36.
Foreninger.
A a lbo rg  Hande lsstandsforen ing , 38. 
A rbe jde rnes Tea te r af 1938, 37.
D. A. O., 37.
Dansk A fh o ld s  O rden, 37.
D ansk  K om pon is t-Fo ren ing , 37.
Dansk Sk ifo rbund , 36.
Danske H ande ls fo ren inge rs  Fæ llesrepræ senta­
tion, De, 37.
E d it io n  Dan ia, 36.
Fo ren ingen  af 1865 til Opføre lse af b illige  A r ­
bejderbo liger, 37.
Fo ren ingen  H ø rsh o lm  G runde jer- og K om ­
m una lfo ren ing  fo r  H ø rsh o lm  Sogn, 36. 
Fo ren ingen  til U dg ive lse  af B ladet Fæ dre­
landet, 36.
F re d e r ic ia  Hande lsstandsforen ing , 37. 
H e rn in g  H ande lsstandsforen ing , 38. 
H øke rfo ren ingen  i København, 37.
H ø rsho lm  G runde jer- øg Kom m una lfo ren ing ,
36.
K a lundbo rg  H ande lsstandsforen ing , 37. 
Kobberstøtten, 38.
K o rsø r  H ande lsstandsforen ing , 38.
K r is te lig  Fo ren in g  til Bø rns Redn ing, 37. 
Københavns Sk ik lub, 36.
Næstved H ande lsstandsforen ing , 37.
O dder H ande lsstandsforen ing , 38.
R ing -B ilen , 37.
R osk ild e  H ande lsstandsforen ing , 37.
Sig det m ed B lom ster, 38.
Skive H ande lsstandsforen ing , 37.
Slagelse H and iesstandsforen ing , 37. 
T ræ lastgrossisternes Fæ llesrepræ sentation, 37.
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Aktiesel skaber.
Under 29. Decbr. 1938 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.301: „A/S A r i o“, 
hvis Formaal er at drive Handel en 
detail, særlig med Kaffe og Porcelæn. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „A/S A r i o“ (Reg.-Nr. 
11.108) og derefter under Navnet: „A/S 
Arbejd er Kaf fe forsy ningen“ 
(Reg.-Nr. 12.513), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 11. April 
1931 med Ændringer senest af 8. Novem­
ber 1938. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Kontormand Poul Frederik­
sen, Funkiavej 28, Fru Marie Josefine An- 
tonette Brundin, Østrigsgade 5, Lands­
retssagfører Bernhard Marius Helge 
Nielsen, Vestre Boulevard 38, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved x\fhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 15.302: „Dansk Em­
bal lage Tidende A/S“, hvis For­
maal er at drive og udgive Bladet Dansk 
Emballage Tidende. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 1. September og 31. Oktober
1938. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Ferdinand Ejlert Petersen Jeppe­
sen, Solvej 2, Bogtrykker Immanuel Leo­
pold Kandrup, Mynstersvej 17, Bogtrykker 
Peter August Bombeck Wunsch, Linde­
vangs Allé 3, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte F.
E. P. Jeppesen. Selskabet tegnes af Direk­
tøren eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 30. December 1938 er optaget som:
Register-Nr. 15.303: „Ejendoms-  
akt ieselskabet  Matr. Nr. 22 aø 
af Freder  i ksbér g“, hvis Formaal er 
at erhverve og ved Udlejning eller Salg 
udnytte Ejendommen Matr. Nr. 22 aø af 
Frederiksberg, beliggende H. C. Ørsteds­
vej 10. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. Novem­
ber 1938. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Anders Peter Ander­
sen, Pelargonievej 20, Arkitekt Hans Iver­
sen Huusmann, Aurikelvej 14, Konstruk­
tør Selmer Thomsen Christensen, Lykkes­
holms Allé 5 C, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.304: „Kul og 
Koks Selskabet Rix Walsted  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Brændselsstoffer og andre Varer, 
eventuelt al Forretning i Forbindelse her­
med, forpagte lign. og beslægtede Virk­
somheder, samt investere Kapital i saa- 
danne. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Kul og Koks Selskabet Wil­
ders Plads A/S (Kul og Koks Selskabet 
Rix Walsted A/S)“ (Reg.-Nr. 15.305). Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 23. November 1938. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Aage Rix Wal­
sted, Vester Søgade 66, Grosserer Harald 
Stenfeldt Hansen, Sdr. Fasanvej 62, begge 
af København, Grosserer Hermann Ole 
Jacobsen, Frisersvej 4, Charlottenlund, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. Rix Walsted, H. O. Jacobsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af to Direktører i Forening eller af
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et Medlem af Bestyrelsen eller en Direktør 
i Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
mindst Halvdelen af Bestyrelsen eller af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktor.
Register-Nummer 15.305: „Kul og 
Koks Selskabet Wi lders  Plads  
A/S (Kul og Koks Selskabet Rix 
W a 1 s t e d A/S)“. Under dette Firma 
driver „Kul og Koks Selskabet Rix Wal- 
sted A/S“ tillige Virksomhed som bestemt 
i delte Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg-Nr. 15.304).
Under 2. Januar er oplaget som:
Register-Nummer 15.306: „A/S L a u ­
r i t z  H e n r i k s e n s  Meta l vare-  
f a 1) r i k“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 2. og 28. December 1938. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebelob 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ og i 
„Politiken“. Selskabets Stiftere er: Direk­
tor Lauritz Johan Schmidt Henriksen, 
Glostrup, Ingeniør Heinrich Wulff, LI. 
Strandstræde 24, Kobenhavn, Landsrets­
sagfører Niels Christian la Cour Ander­
sen, C. V. E. Knuthsvej 36, Hellerup, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte L. J. S. Henriksen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med Direktøren.
Register-Nummer 15.307: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r. 
Nr. 1 9 d a a f L y n g b y“, hvis For­
maal er at erhverve Ejendommen Matr. 
Nr. 19 da af Lyngby og udnytte denne 
ved Bebyggelse. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 28. 
Oktober 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 17.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 Kr., dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Det resterende Belob indbe­
tales paa Anfordring senest den 1. Okto­
ber 1939. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren eller paa Navn. Ikke fuldt 
indbetalte Aktier lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Tømrermester Aage Christensen, Raad- 
husvej 51 A, Charlottenlund, Tømrerme­
ster Jens Peder Christoffer Larsen, Helle- 
bækgade 5, Ingeniør, cand. polyt. Niels 
Ejnar Hartvang, Hjorth-Lorenzensgade 2, 
Smedemester Einar Viggo Andersen, 
Langagervej 8, Blikkenslagermester Hen­
ning Sophus Jensen, Falkoner Allé 124, 
Direktør, cand. jur. Gunnar Thorlacius, 
Rysensteensgade 6, alle af Kobenhavn. 
Bestyrelse: Nævnte A. Christensen, N. E. 
Hartvang, G. Thorlacius. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 4. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.308: „E j e n- 
do in s - A k t i e s e l s k a b e t  af 6. 
Dec ember  1 9 2 9“, hvis Formaal er 
at eje, administrere og erhverve Ejendom­
me i Københavns Kommune eller an­
bringe Kapital i Ejendomme i nævnte 
Kommune og/eller i Pantebreve med Pant 
i Ejendomme i nævnte Kommune. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Ejendoms-Aktieselskabet 
Matr. Nr. 5393 af Københavns Udenbys 
Klædebo Kvarter“ (Reg.-Nr. 10.186), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 6. December 1929 med Ændrin­
ger senest af 21. Oktober 1938. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Bestyrelse: Overrets­
sagfører Godfred Hartmann (Formand), 
Vestre Boulevard 36, Sagfører, cand. jur. 
Alexander Louis Frederik Hennings, Caril 
Etlarsvej 7, Bogholder, Fru Olga Holten- 
Bechtolsheim, Astrupvej 42, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene.
Regisler-Nummer 15.309: „O p skæ­
r i ngs  f ab r i k en  Dana A/S“, hvis
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Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del, væsentligt paa Grundlag af Land­
brugets Produkter eller til Fremme af 
Salg af disse. Selskabet har Hovedkontor 
i Nykøbing/F; dets Vedtægter er af 9. Sep­
tember 1938. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 250.000 Kr., fordelt i Aktier pa 500, 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Parcellist Erik Vil­
helm Eriksen, Frej lev, Gaardejer Poul 
Anton Christensen Topp, Flintinge, Pro­
prietær Dines Larsen Jespersen, Nysted. 
Bestyrelse: Nævnte E. V. Eriksen, P. A.
C. Topp, D. L. Jespersen samt Prokurist 
Thomas Christian Wognsbeck, Helgasvej 
12, Holte, Proprietær Iver Hansen Øster- 
gaard, Gabøl. Direktion: Direktør Hans 
Moller Simonsen, Nykøbing/F. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør eller af en 
Direktør eller et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør.
Under 5. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.310: „Hans J ü r- 
g e n s e n A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Konfektion, Manufaktur- og 
Kortevarer samt Herregarderobeartikler 
og Skotøj af enhver Art, samt Sportsartik­
ler. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Hans Jürgensen 
Herremoder, Aktieselskab“ (Register- 
Nr. 6664), har Hovedkontor i Sønderborg; 
dets Vedtægter er af 16. November og 12. 
December 1923 med Ændringer senest af
25. November 1938. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 75.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Dybbøl Posten“. 
Bestyrelse: Landsretssagfører, Dr. jur. Ja­
cob Heinrich Miang (Formand), Købmand 
Antoni Sørensen Busk, begge af Sønder­
borg, Købmand Hans Christian Todsen 
Jürgensen, Flensborg. Direktion: Nævnte
A. S. Busk. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Medlemmer hver for sig eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 6. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.311: „Aktiesel ­
skabet Skandi navi sk Kontor­
te k n i k“, hvis Formaal er at drive Han­
del med Kontormaskiner, Kontorinventar 
m. v. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 1. November
1938. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Prokurist Johannes Bitsch-Larsen, Gades­
vej 16, Kontorchef Oscar Charles Hansen, 
Banegaardsgade 15, begge af Aarhus, 
Købmand Karl Marinus Jakobsen Ran- 
drup, Ydunsvej 6, Aabyhøj, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Forretningsfører: Bog­
handler Hans Christian Laursen, Sla­
gelse: Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 15.312: „A/S M a t r. 
Nr. 59 g af Freder i ksber  g“, hvis 
Formaal er al erhverve, bygge og er­
hvervsmæssigt udnytte Ejendomme i 
Storkøbenhavn. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 18. 
November og 15. December 1938. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
x\ktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, og har denne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Ellen Dahl, Monbergsvej 18, Odense, Ar­
kitekt, Direktør Aage Absalon Roussell, 
Allégade 6 A, Bogtrykker Robert Christian 
Roussell, Vesterbrogade 57, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
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Direktion: Nævnte A. A. Roussell. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktoren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 7. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.313: „Aarhus 
E j e n d o m -  S o c i e t e t  A/S“, hvis 
Formaal er at købe og sælge faste Ejen­
dommen, at opføre og administere saa- 
danne, at drive Handel, samt financiel 
Virksomhed af enhver Art. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 15. November 1938. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Niels Helmer Henriksen, Fru Kirsten 
Christiane Henriksen, Landsretssagfører 
Jens Lorents Lintrup, alle af Riis Skov, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 9. Januar er optaget som:
Register-Nr. 15.314: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Samoshu s““, 
hvis Formaal er Erhvervelse og Bebyg­
gelse af Grunde. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 1. 
December 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 12.000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales senest
1. Februar 1939. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra 
Overgang til en Aktionærs Enke eller Ar­
vinger kan Overdragelse af Aktier kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke og har denne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Landsretssagfører Gunnar 
Børge Green, Frederiksberggade 11, Arki­
tekt Thorvald Dreyer, Trondhjemsgade 
12, Grosserer Gustav Quintus Clausen,
C. F. Richsvej 99, Murermester Christian 
Valdemar Nielsen, Haabets Allé 21, alle af 
København, Ingeniør Olaf Markus Rye 
Petersen, Svejgaardsvej 37, Hellerup, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestvrelsen.
Under 10. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.315: „Aktiesel ­
skabet Sydsjæl lands For n i k ­
l ing s a n s t a 11“, hvis Formaal er at 
drive Virksomhed med Fornikling, For­
kromning og dertil sig sluttende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Aaderup pr. Næstved; dets Vedtægter er 
af 21. Oktober 1938. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Bestyrer 
Jens Christian Jensen, Aaderup pr. Næst­
ved, Prokurist Bernhard Rasmussen, 
Næstved, Landsretssagfører Jens Karl 
Poggaard Svenning Larsen, Niels Hem- 
mingsensgade 8, København, der tillige 
udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 15.316: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet  „Rosendale n““, 
hvis Formaal er at drive Udlejningsvirk­
somhed med Ejendommen Drewsensvej 10- 
12-14 i Odense og med andre Ejendomme 
i Danmark samt Drift af Landejendomme 
saavel som af Byggerivirksomhed i By 
og paa Land. Selskabet har Hovedkontor 
i Svendborg; dets Vedtægter er af 11. No­
vember og 30. December 1938. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 2000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra 
Overdragelse mellem Selskabets op­
rindelige Aktionærer indbyrdes, har ved 
Salg af Aktier Selskabet paa de øv­
rige Aktionærers Vegne Forkøbsret efter 
I de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be-
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kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Ingeniør Erik Elm- 
quist, Rosedale, Stanmore Middlesex, 
England, Landsretssagfører Aage Ludvig 
Holberg Elmquist, Sagfører Holger Tran- 
berg Jensen, begge af Svendborg, Direktør 
Ejnar Torkild Elmquist, Odense. Besty­
relse: Nævnte A. L. H. Elmquist, E. T. 
Elmquist samt Fru Charlotte Elmquist, 
Rosedale, Stanmore Middlesex, England. 
Direktion: Nævnte A. L. H. Elmquist. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 11. Januar er optaget som:
Register-Nr. 15.317: „A/S Ka l und­
bor g  O l i e r a f f i n a d e r  i“, hvis 
Formaal er at fremstille og raffinere Pro­
dukter af Raapetroleum og al drive Han­
del og Transportvirksomhed med Raa­
petroleum og Produkter heraf. Endvidere 
kan Selskabet drive eller deltage i anden 
Virksomhed, der staar i Forbindelse her­
med. Selskabet har Hovedkontor i Ka­
lundborg; dets Vedtægter er af 16. De­
cember 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 750.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer — bortset fra de i Vedtægternes 
§ 5 nævnte Tilfælde — Forkøbsret. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Det danske Petroleums - Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 2116), Set. Annæ Plads 13, 
København, Direktør Hans Hansen, Frv- 
dendalsvej 26, København, Direktør Fre­
derik Wilhelm Kraft, Skodsborg. Besty­
relse: Nævnte H. Hansen, F. W. Kraft 
samt Generalkonsul Hugo Egmond Evers, 
Ny vej 11, København. Direktion: Nævnte
F. W. Kraft. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 15.318: „Schrøder  
& Jørgensens Eftf.  A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 17. August
1938. Den tegnede Aktiekapital Udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Paul Wendel- 
boe Jensen, Peter Bangsvej 122, Køben­
havn, Direktør Pierre Carl Victor Dornon- 
ville de la Cour, Enighedsvej 21, Charlot- 
lenlund, Ingeniør Peter Victor Ramsøe 
Nielsen, Strandvej 8 B, Aarhus. Besty­
relse: Nævnte P. W. Jensen, P. C. V. Dor- 
nonville de la Cour, P. V. Ramsøe Nielsen 
samt Højesteretssagfører Nis Jørgen Gor- 
rissen, Kronprinsessegade 8, København. 
Direktion: Nævnte P. W. Jensen, P. C. V. 
Dornonville de la Cour. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 12. Januar er optaget som:
Register-Nr. 15.319: „Ejendoms­
akt ieselskabet  Ved Skole n“, 
hvis Formaal er at erhverve en ubebygget 
Grund for at bebygge den og derefter at 
drive Udlejningsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. December 1938. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 105.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest 12. 
Januar 1940. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Højeste­
retssagfører George Koch Schiørring, 
Vesterport, Tømrermester Niels Christian 
Jensen, Vesterbrogade 53,. Aktieselskabet 
Silvan (Reg.-Nr. 209), Vagtelvej 21, Pe­
tersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings­
fabrik A/S (Reg.-Nr. 13.035), Kande- 
støbervej 1 A, Firmaet Liebing & Oiver, 
Vesterbrogade 43-45, Andersen & Hee- 
gaards Ingeniørforretning, Aktieselskab 
(Reg.-Nr. 8446), Havnegade 37 B, alle af 
København, Malermester Schmul Fajwel 
Fridman, Sponnecksvej 7, Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte G. K. Schiørring (For-
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mand), N. G. Jensen, S. F. Fridman samt 
Direktør Niels Lauritz Peder Christian­
sen, Søholmsparken 7, Hellerup, Fabri­
kant Niels Hansen Petersen, Lyngvigsvej 
6, Ingeniør Carl Oskar Oiver, Peter Bangs- 
vej 113, begge af København, Ingeniør 
Anders Mathias Andersen, Adolphsvej 33, 
Gentofte. Direktion: Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af Direktøren i Forening med lo 
Medlemmer af Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt: Karl Qvortrup.
Under 13. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.320: „Aktiesel ­
skabet Ove Chr istense n“, hvis 
Formaal er at drive Ingeniør- og Entre- 
prenorvirksomhed i Danmark samt Ce- 
inentvarefabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 14. December 1938 og 3. Januar 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og 
1000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
68.700 Kr., dels kontant, dels i andre Vær­
dier; det resterende Beløb indbetales den
1. Februar 1939. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 21 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Bertram 
Binderup Hansen, Skovbrynet 26, Ingeniør 
Hans Ove Christensen, Skovvej 46, begge 
af Aarhus, Dyrlæge Martin Holger Lar­
sen, Mern, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. O. Christensen, B. 
Binderup Hansen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Hans Ove Christen­
sen.
Register-Nummer 15.321: „E. O. Far ­
strup A/S“, hvis Formaal er at for­
handle elektriske Motorer og Maskiner, 
som fremstilles af „A/S Dansk Akkumu­
lator- & Elektro-Motor-Fabrik“, Odense, 
eventuelt i særlige Tilfælde drive Handel 
med andre Motorer, Maskiner og Maskin- 
dele, samt udføre Reparationer paa elek­
triske Motorer og Maskiner. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 21. November 1938. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Aktieselskabet 
Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor- 
Fabrik“ (Reg.-Nr. 1389), Odense, Firmaet 
Transmotor v. Helstrup & Ylving, Fin- 
sensvej 10, København, Ingeniør Erik Ove 
Farstrup, Gentoftegade 106, Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte E. O. Farstrup samt 
Direktør Peter Petersen Bredsten, Juels- 
gade 29, Direktør Arnold Johan Vilhelm 
Fedders, Hjallesevej 117, begge af Odense, 
Fabrikant, Ingeniør Niels Ejnert Helstrup, 
Glahns Allé 1, Fabrikant Einar Julius 
Ylving, Godthaabsvej 28, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte E. O. Far­
strup. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestvrelsen i Forening eller af Direk- 
toren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 14. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.322: „Aktiesel ­
s k a b e t  J y l l a n d s  S t r ø m p e ­
fa b r i k“, hvis Formaal er Fabrika­
tion og Forhandling af Strømper og 
andre Trikotagevarer samt Handel med 
saadanne og beslægtede Fabrikata. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kolding; dets 
Vedtægter er af 7. November 1938. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Aktieselskabet 
Odense Kamgarnsspinderi (Reg.-Nr. 8267), 
Filosofgangen 2, Direktør Christian Otto 
Nikolaj Christiansen, Læssøegade 83, 
Fabrikant Carl Heinrich Johann Bremer, 
Hunderupvej 132, Overretssagfører Knud 
Lollesgaard, Hunderupvej 121, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte C. O. N. Chri­
stiansen, C. H. J. Bremer, K. Lollesgaard. 
Direktion: Nævnte C. H. J. Bremer. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 16. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.323: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l s k a b e t  Matr .  
Nr. 50D U d e n b y s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r“, hvis Formaal er Køb og 
Administration, eventuelt Realisering af 
Ejendommen Matr. Nr. 50 D Udenbys 
Klædebo Kvarter og eventuelt andre 
Ejendomme i København eller Om 
egn, samt Frugtbargørelse af Selska­
bets Kapital ved Deltagelse i an­
den Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter 
er af 29. December 1938. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier — bortset fra Arv til Ægte­
fælle eller Livsarvinger — kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Sel­
skabet har Forkøbsret, alt efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Professor Carl 
Glindemann Nielsen, Christiansvej 19, 
Charlottenlund, Fru Ella Glindemann 
Andreassen, Nyborg, Fuldmægtig Erik 
Glindemann Nielsen, Sondrup pr. Hunds­
lund, Kontorchef Poul Glindemann, 
Arendalsgade 2, København. Bestyrelse: 
Nævnte C. Glindemann Nielsen, P. 
Glindemann samt Sagfører Jens Wenz- 
zel, Vestervoldgade 92, København. Sel­
skabet tegnes af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Jens Wenzzel.
Register-Nummer 15.324: „Aktiesel ­
s k abe t  Ø s t f y n s  T r æ i n d u -  
s t r i“, hvis Formaal er Fabrikation a’ 
Trævarer og Handel med disse. Selska­
bet har Hovedkontor i Avnslev; dets 
Vedtægter er af 5. September og 28. De­
cember 1938. Den tegnede Aktiekapita 
udgør 20.500 Kr., fordelt i Aktier paa 50( 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tømrermester Marius Henrik 
3erthelsen, pens. Lærer Hans Rasmussen, 
ægge af Avnslev, Træhandler Gustav 
Meyhoff, Dyrehaven, Nyborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte G. 
Meyhoff. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af- 
lændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 17. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.325: „A/S K i h l -  
g a a r d e n“, hvis Formaal er at erhverve 
og bebygge Matr. Nr. 2491 og 2492 Van­
øse og administrere den derpaa opførte 
Ejendom, Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 27. Juli
1938. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af 
Aktiekapitalen er indbetalt 12.500 Kr, det 
resterende Beløb indbetales senest 1. Au­
gust 1939. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra 
Overgang til en Aktionærs Enke eller 
Arvinger har ved Overdragelse af Ak­
tier de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Glarmester 
Karl Lauritz Christiansen, Adelgade 31, 
Murermester Otto Jepsen, Vanløse Allé 
52, „Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fit­
tingsfabrik A/S“ (Reg.-Nr. 13.035), Kande- 
støbervej, Landsretssagfører Simon Mari­
nus Karmark Rønsted, Hovedvaglsgade 2, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
K. L. Christiansen, O. Jepsen, S. M. K. 
Rønsted samt Ingeniør Henning Niels 
Peter Olsen, Schæffergaardsvej 7, Gen­
tofte. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.326: „A/S Er i k  
V e j b o r  g“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med Parfumeri­
artikler, kemisk-tekniske Artikler og Ar­
tikler for Frisører. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
1. November 1938 og 2. Januar 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak-
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tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Carl Erik Emil Vejborg, Fru Ida 
Johanne Vejborg, begge af Fuglebakke- 
vej 80, aut. Elektroinstallatør Peter Ed­
vard Vejborg, Roskildevej 301 B, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte C. E. E. 
Vejborg, P. E. Vejborg samt Salgschef 
Richard Robert Jensen, Bronshojvej 40, 
København. Direktion: Nævnte C. E. E. 
Vejborg. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.327: „A/S Nor­
dre Kat tesund,  Hor s en  s“, hvis 
Formaal er at erhverve og udnytte Ejen­
dommene paa den nordre Side af Katte­
sund og Ejendommen Nørregade 53 i 
Horsens, Matr. Nr. 362 a, 363, 364 b, 365, 
366 a, 366 b, 367 a, 368 a, 369 a, 370, 371, 
372 a, 372 b, 373, 374, 375, 376 a, 377 og 
378 a af Horsens Købstads Bygrunde. Sel­
skabet har Hovedkontor i Horsens; dets 
Vedtægter er af 17. Oktober og 9. Decem­
ber 1938. Den tegnede Aktiekapital udgør
125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
41.706 Kr. 67 Øre, det resterende Belob 
indbetales inden 1. April 1939. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
andre end Ægtefælle, Børn eller Livs­
arvinger har Bestyrelsen paa de øvrige 
Aktionærers Vegne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Harald Blegvad Jørgensen, Teglværks­
forpagter Sven Thomsen Nymark, Over­
retssagfører Frederik Christopher Poul­
sen, alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte
H. B. Jørgensen, S. T. Nymark, F. C. Poul­
sen samt Købmand Kaj Wolhardt, Archi­
tekt Viggo Johannes Nielsen Norn, Inge­
niør Vilhelm Peter Frederik Johnsen, 
Købmand Martin Frederik Vilhelm Pe­
tersen, alle af Horsens. Direktion: Nævnte
H. B. Jørgensen, F. C. Poulsen, K. Wol­
hardt. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening med 1 Direktør 
eller af to Direktører i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.328: „Aktiesel- 
s k abe t  af  2. N o v e mb e r  1938“, 
hvis Formaal er Handel en gros og Indu­
strivirksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 2. 
November 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt., 
det resterende Beløb indbetales senest 17. 
Januar 1940. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte Ak­
tier lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Inge­
niør Leif Melton, Blidah Park 36, Charlot- 
tenlund, Ingeniør Arne Piper, Skovvangen 
26, Ordrup, Assistent Kaj Ejner Skjold­
holm, Husumgade 18, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af 3 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: K. E. Skjoldholm.
Under 18. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.329: „D a n s k 
S v e j s e t i d e n d e  A/S ( Dans k  
Il t c e n t r a 1 A/S)“. Under dette Firma 
driver „Dansk Iltcentral A/S“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
6849).
Under 19. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.330: „N o r d- 
bj ær g & W e d e 1 1 A/S“, hvis For­
maal er at drive Baadebyggeri og dermed
1 Forbindelse staaende Virksomhed, her­
under Køb og Salg af Baade. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 16. November 1938 og 13. 
Januar 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150.000 Kr., hvoraf 75.000 Kr. 
A-Aktier og 75.000 Kr. B-Aktier, fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
2 Maaneders Noteringstid. De to Aktie­
grupper har særlige Rettigheder med 
Hensyn til Valg af Bestyrelsesmedlem­
mer og Vedtagelse af Likvidation, jfr. 
Vedtægternes § 10 og § 12. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Salg af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse
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til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Selskabets 
Stiftere er: Aktieselskabet E. Nordbjærgs 
Baadeværft, Amagerbrogade 32, Arkitekt, 
Baron Ernst Gustav Wedell-Wedellsborg, 
Baronesse Gudrun Wedell-Wedellsborg, 
begge af Parkvænget 25, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte Baron E. G. Wedell- 
Wedellsborg samt Fabrikejer, Dr. scient 
Bøje Benzon (Formand), Strandvej 724, 
Springforbi, Baadebygmester Ebert Nord­
bjærg, Amagerbrogade 32, København. 
Direktion: Nævnte Baron E. G. Wedell- 
Wedellsborg, E. Nordbjærg. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med en Direktør eller af Direktørerne i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 20. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.331: „R u do 1 f 
van der Wal de,  A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Eksport 
og Handel en gros. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er 
af 22. Juli 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer subsidiært Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Om Pantsætning og Deponering af Aktier 
gælder særlige ligeledes i Vedtægternes 
§ 3 indeholdte Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Børsen“ eller ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Felix Rudolf van der Walde, 
Lidingø 1, Stockholm, Grosserer Michael 
Cohn, Strandvej 149, Hellerup, Overrets­
sagfører Carl Johan Frederik Sven, Ju­
lius Thomsensgade 7, Fru Ella Martine 
Lange, Falkoner Allé 62, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte F. R. van der 
Walde, M. Cohn, C. J. F. Sven. Direktion: 
Nævnte M. Cohn. Selskabet tegnes af 
Direktøren eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 21. Januar er optaget som:
Register-Nr. 15.332: „D a n - A d d- 
Regnemaskiner“ A/S., hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. September 1938. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Walter Banzhaf, Fru Annie 
Elisabeth Banzhaf, begge af Vitus Be­
ring's Allé 3, Klampenborg, Overretssag­
fører William Hauberg, Frederiksberg 
Allé 68, København. Bestyrelse: Nævnte 
W. Banzhaf, A. E. Banzhaf samt Proku­
rist Walter Friedrich Banzhaf, Vitus 
Berings Allé 3, Klampenborg. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Walter 
Friedrich Banzhaf.
Register-Nr. 15.333: „Gl anzstof f -  
Nordica A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af samt Handel med 
Kunstsilke og andre kemiske Produkter 
og Tekstilstoffer. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: 
„Glanzstoff-Nordica A/S“ (Reg.-Nr. 9680) 
og „Aku-Glanzstoff-Nordica A/S“ (Reg.- 
Nr. 11.472), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 25. Februar 
1929 med Ændringer senes L af 28. Decem­
ber 1938. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 2o0.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn eller paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Børsen“. Bestyrelse: Højesteretssagfører 
Nis Jørgen Gorrissen, Højesteretssagfører 
Christian Emanuel Christensen, begge af 
Kronprinsessegade 8, Klædefabrikant Ha­
rald Robert Severin Klem, Livjæger Allé 
21, alle af København, Købmand Gustav 
Rudolf Emil Møwes, Elberfeld, Direktør 
August Otto Rudolf Walter Odrich, 
Wuppertal-Elberfeld, begge af Tysk­
land. Direktion: Nævnte N. J. Gorrissen. 
Selskabet tegnes af en Direktør eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Nis Jørgen Gorris­
sen, Christian Emanuel Christensen og 
Harald Robert Severin Klem to i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
enten Gustav Rudolf Emil Møwes eller 
med August Otto Rudolf Walter Odrich.
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Under 23. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.334: „M ü 11 e r s k e 
Handelssel skab A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel samt Fabrika­
tion og Financiering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
net: „D. Müller & Go. A/S“ (Reg.-Nr. 
15.101), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er al' 1. Juli 1938 med 
Ændringer af 12. Januar 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Over­
retssagfører Richard Moller, Vilh. Smidts- 
vej 12, Overretssagfører Isidor Ferdinand 
Trier, H. A. Glausensvej 24, begge af 
Gentofte, Direktør Jens Knudsen Dahls- 
gaard Harving, Strandvej 247, Charlot- 
tenlund, Prokurist Niels Tholstrup Thols- 
torf, Gammelmosevej 347, Bagsværd. Sel­
skabet tegnes af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør 
eller af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.335: „Dansk
Li nger i  Industr i  Ak t i es e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Fabrikation. Selskabet har Hovedkon­
tor i Aarhus; dets Vedtægter er af 7. De­
cember 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Ellen Marie 
Jørgine Maltha-Rasmussen, Søndergade 
66, Overretssagfører Jens Christian Hald,
Si. Torv 1, begge af Aarhus, Inspektør An­
ker Harry Thun Rasmussen, Aabyhøj, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 15.336: E j endoms­
akt ieselskabet  „Ved Reberba­
nen“, hvis Formaal er at bebygge, eje 
og administrere Ejendommen Matr. Nr. 
3828 af Sundbyøster. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 27. September 1938. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 75.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 15.000 Kr., det re­
sterende Beløb indbetales paa Anfordring, 
dog senest 1. August 1939. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke — har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Charly 
Ludvig Andersen, Kildegaardsvej 40, 
Murermester Lars Jørgen Larsen, Tuborg- 
vej 98, Malermester Valdemar Marius El­
lenkvist Madsen, Eggersvej 45, alle af 
Hellerup, Arkitekt Hans Dahlerup Ber- 
thelsen, Emanuel Olsensvej 5, Ingeniør 
Eyvind Finsen, Jagtvej 11, Blikkenslager­
mester Karl Ernest Peter Berent, Sankt 
Nikolajvej 15, Firmaet J. J. Jensen & Søn, 
Frederikssundsvej 194, Firmaet Frode Ol­
sen & Co., Øresundsvej 145, Firmaet Chr. 
Olsen & Meilgaard Mortensen, Vodroffs 
Tværvej 6, Landsretssagfører Axel Harald 
Pedersen, Løngangsstræde 23, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte C. L. Ander­
sen, K. E. P. Berent, E. Finsen samt 
Tømrermester Jens Jørgen Jensen, Frede­
rikssundsvej 140, Snedkermester Frode 
Olsen, Øresundsvej 145, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 25. Januar er optaget som:
Register-Nummer 15.337: „Aktiesel­
skabet Belt n es s“, hvis Formaal er 
at erhverve og drive fast Ejendom samt 
al drive Industri og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. December 1938. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 80.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Axel Mathias Schmidt, Set. Kjeldsgade 
12, Landsretssagfører Vagn Erik Bram­
iner, Bredgade 71, begge af København, 
Landsretssagfører Poul Christensen, GI. 
Vartovvej 29, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 26. Januar er optaget som:
Register-Nummer: 15.338: „M a r i n u s 
Madsen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i Hjørring; dets Vedtægter er 
af 25. November 1938. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 75.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Salg af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter­
ne § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Manufakturhandler 
Thomas Albert Marinus Madsen, Dispo­
nent Knud Emery Madsen, Fru Maria 
Magdalene Madsen, alle af Hjørring, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.339: „Andreas 
Rosenberg & Co A/S“, hvis Formaal 
er Fabrikation og Salg af Herrekonfek­
tion og dermed i Forbindelse staaende Ar­
tikler. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. De­
cember 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 350.000 Kr., hvoraf 225.000 Kr. er 
A-Aktier, 75.000 Kr. B-Aktier og 50.000 
Kr. C-Aktier, fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. eller Mangefold heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Indehaverne 
af C-Aktierne har Ret til at indløse B- 
Aktierne efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Andreas Orla Rosen­
berg, Skovsvinget 20, Hjortekjær pr. 
Klampenborg, Skræddermester Poul Ri­
chard Gustafsson Persson, Helleruplunds 
Allé 9, Hellerup, Fru Magda Andrea Lar­
sen, Falkonerallé 26 B, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. O. Rosenberg, P. R. G. Pers­
son. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Karen Sofie Dithmer 
og Emil Svend Aage Sørensen i For­
ening.
Register-Nr. 15.340: Ejendoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  „T e g 1 h o 1 m s- 
gaarden“, hvis Formaal er Køb dels 
af Ejendommen Matr. Nr. 307 Kongens 
Enghave dels af en Parcel af Ejendom­
men Matr. Nr. 8 a Kongens Enghave, Op­
førelse paa disse Ejendomme af Beboel­
sesbygninger samt Administration og 
eventuelt Salg af samme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 1. Oktober 1938. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 15.000 Kr.; det resterende Beløb 
skal være indbetalt inden 26. Januar 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Bort­
set fra Overgang ved Arv har ved Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Aktierne 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Christian Valde­
mar Nielsen, Haabets Allé 21, Malerme­
ster Robert Johannes Hilsbo, Eranthis- 
vej 3, Glarmester Karl Laurits Christian­
sen, Birkebakken 9, Installatør Esper 
Cl emmensen, Stægers Allé 2, Smedemester 
Søren Hyllested Krogh, Aadalsvej 15, Ar­
kitekt Thorvald Dreyer, Trondhjemsgade 
12, alle af København, Ingeniør Olaf 
Markus Rye Petersen, Svejgaardsvej 37, 
Hellerup, Tømrersvendenes Aktieselskab i 
Nordre Birk (Reg.-Nr. 6228), Ulrikken- 
borgvej 151, Landsretssagfører Hans Chri­
stian Marius Frederiksen, Caroline Ama- 
lievej 79, begge af Lyngby, A/S Johs. 
Munch (Reg.-Nr. 13.525), Nexø. Bestyrel­
se: Nævnte C. V. Nielsen, K. L. Christian-
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sen, T. Dreyer, O. M. Rye Petersen, H. C.
M. Frederiksen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 29. Decbr. 1938 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 701: „Aktiesel ­
skabet Banken for Holbæk og 
O in e g n“, af Holbæk. Medlem af Besty­
relsen med Prokura K. O. E. Jensen er 
afgaaet ved Døden. Bestyrelsessuppleant: 
Købmand Hans Movrits Christensen, Hol­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen. Murer­
mester Anders Peter Petersen, Holbæk, er 
tiltraadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 2239: „Aktiesel ­
skabet Dansk Frøavl s  Ko m- 
p a g n i  og M a r k f r ø k o n t o r e t  
(T r i f o 1 i u m)“, af København. V. 
Thvgesen er udtraadt af, og Folketings­
mand, Gaardejer Johannes Carl Christian 
Kyed, Skovvang pr. Beidringe, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4411: „A k t i e s e 1- 
s kabe t t i l Bep l an t n i nga f Tar m  
Hed e“, af Tarm-Lønborg-Egvad Kom­
mune. J. C. Hansen er udtraadt af, og 
Læge Ejnar Rejnholdt Nielsen, Tarm, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4704: „Frederiks-  
værk-Hundested Jernbanesel ­
skab Akt ieselska b“, af Hundested. 
P. E. V. Nielsen er udtraadt af, og Sogne- 
raadsformand, fhv. Fiskeribetjent Hans 
Jørgen Frederiksen, Lynæs, er indtraadt i 
Bestvrelsen.
Register-Nummer 5019: „A k t i e s e 1- 
skabet Matr. Nr. 25 eb af Frede­
riksberg By og Sogn“, af Frede­
riksberg. H. Jacobsen, O. H. Josephsen er 
udtraadt af, og Fiskehandler Aksel An­
dersen, Maskinmester Carl Frode Johan 
Theodor Hansen, begge af Carl Bern- 
hardsvej 12, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9402: „Aktiesel­
skabet Chr. Kroghs Fabr i ke r“, 
af Viborg. Medlem af Bestyrelsen J. L. 
Jensen er afgaaet ved Døden. Selskabets 
Direktør S. Clausen er indtraadt i Besty­
relsen og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.973: „N o r d - 
s j æl l andsFr øav l ogFrøhandel  
A/S under Konkurs“, af Hillerød. 
Under 16. December 1938 er Selskabets 
Bo taget under Konkursbehandling af 
Hillerød Købstad med Frederiksborg 
Birks Skifteret.
Register-Nummer 12.513: „A/S Arbej ­
der Kaf fefors  yninge n“, af Kø­
benhavn. Under 8. November 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er A/S „Ario“. A. E. 
Jensen (A. E. Jerngaard) er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Landsretssagfører Bernhard Marius Helge 
Nielsen, Vestre Boulevard 38, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 15.301.
Register-Nummer 13.756: „H amme r- 
toft Diner transportable A/S“, 
af Frederiksberg. Under 14. November 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive Virksomhed med Tilberedning og 
Salg af Mad til Udbringning, samt Udlej­
ning af Service, Borde og Stole. Aktie­
kapitalen er udvidet med 4000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 16.000 
Kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktør A. H. Ham­
mertoft er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Bestyrelsen: V. L. D. Nielsen er tiltraadt 
som Direktør (Forretningsfører).
Register-Nr. 14.387: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Højbogaard i 
Holt e“, af København. A. Sundbo er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Forretningsfører og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Overretssagfører 
Jørgen Peter Valdemar Jensen, Peder 
Skramsgade 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 30. December 1938:
Register-Nummer 315: „Aktiesel­
skabet Burmeister  & Wai n’s 
Maskin- og Skibsbygger i“, af 
København. Prokura er meddelt: Hans 
Erik Dithmer og Harald Carstensen hver 
for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 456: „Det Store 
No r d i s k e  T e l e g r a f - S e l s k a b  
(Aktieselska b)“, af København. Be- 
I kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber-
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lingske Tidende“, „Statstidende“, „The 
Times“ og „Journal Officiel“.
Register-Nummer 736: „Aktiesel ­
skabet Det Østasiat i ske Ko m- 
pagni  (The East Asiat i c  Co m- 
pany L i mi te  d)“, af København. Di­
rektor Otto Björling, Maglemosevej 37, 
Charlottenlund, Generalkonsul Hakon 
Marius Christiansen, Stockflethsvej 17, 
København, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 2851: „S y d o s t- 
s j æl l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Bregentved-Gisselfeld 
Birk. Aktiekapitalen er udvidet med 
370.300 Kr., hvoraf 120.100 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 8.571.300 Kr., hvoraf 5.174.600 
Kr. er almindelige Aktier og 3.396.700 Kr. 
er Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3773: „Sophus Be­
ren d s e n, Akt ieselska b“, af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Erik 
Bruun-Andersen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 4157: „Aktiesel ­
skabet Chr. H. Nielsen j u n.“, af 
Hjørring. Under 16. Oktober 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4693: „Ikast Han­
dels- og Landbrugsbank,  Ak­
tieselska b“, af Ikast. Under 8. Marts 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 23. December 1938 stadfæstet af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9174: „Aktiesel ­
skabet Amer i can Luneh“, af Kø­
benhavn. Under 29. November 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
41.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt.
A. L. W. Hørup, A. A. M. Andersen, J. 
Christiansen er udtraadt af, og Restau­
ratør Poul Emil Langetved, Slotsgade 5, 
cand. jur. & polit., Kaptajn Jørgen Broch, 
Dr. Tværgade 8, Artillerikaptajn August 
Peter Edvardsen, Kastelsvej 26, Direktrice 
Fru Inger Sophie Hansen, Rvparken 204, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. A. L. W. Hørup er fratraadt, og 
Karl Schultz, Ordrup Jagtvej 28, Char- 
lottenlund, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 13.406: „Ejendoms­
akt ieselskabet  Storgaarde n“, 
af København. Af Præferenceaktiekapi­
talen er i Henhold til Vedtægternes § 4 
indløst 2400 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 145.200 Kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 25.200 Kr. er Præferenceaktier.
Register-Nr. 13.423: „Stella Aero- 
materiale A/S“, af København. Efter 
Proklama den 7. Juni, 7. Juli og 8. August 
1938 har den paa Generalforsamlingen af
30. Maj 1938 vedtagne Nedsættelse af Ak­
tiekapitalen med 25.000 Kr., jfr. Registre­
ringen af 15. Juni 1938, nu fundet Sted. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
25.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 250 og 500 Kr. O. Fernbach er ud­
traadt af, og Selskabets Direktør G. K. 
Lichtenfels er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.853: „A/S F ind  
Rasmusse n“, af København. Under
15. December 1938 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. A. F. Rasmus­
sen er fratraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.408: „Ejendoms­
akt i es e l s kabet  Mønt mes t e  r- 
g a a r d e n“, af København. Den tegnede 
Aktiekapital 50.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.062: „Aktiesel ­
skabet M. E. C. Mekanisk E l ek­
trisk Compagni “, af København. 
Under 20. Oktober 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. S. J. Eibv er udtraadt af, 
og Værkfører Ernst Fauerby Bock, Træ- 
gaarden 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 2. Januar:
Register-Nummer 5024: „Aktiesel ­
skabet  S t a r up  P l a n t a g  e“, af 
Slarup Kommune. K. L. Hansen, K. Ja­
cobsen er udtraadt af, og Gaardejer Pe­
der Christensen, Rentier Jens Hansen 
Tofterup, begge af Starup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7125: „A/S B o r n ­
h o l ms  R a d i u m -  K u r  Vand,  
R ø d b j e r g  K i l d e  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af Hasle. Efter Proklama i Stats­
tidende for 20. Januar, 20. Februar og 20. 
Marts 1937 er Likvidationen sluttet og 
I Selskabet hævet.
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Register-Nummer 10.565: „A/S Quick-  
L i g h t“, af København. Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 62 efter Behandling af Københavns 
Skifteret.
Register-Nummer 12.043: „S t a n- 
d i n g  K u l i m p o r t  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“, af København. Under 3. 
August 1938 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer 
Axel Standing, Mynstersvej 11, Køben­
havn. Likvidationen er sluttet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 12.179: „ L i n d  e- 
v a n g s g a a r d e n  A/S“, af Frede­
riksberg. Under 17. December 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.086: „A/S H o- 
s t r u p s  H a v  e“, af Frederiksberg. 
Under 17. December 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.091: „L u n d- 
gaar d  E n g f o r e n i n g  A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Vejen. Under 17. Oktober 1938 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Fuldmægtig Niels 
Marius Jensen, Vejen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.589: „K o r n i m- 
po r t e n  for  Al s  og S u n d e ­
ved A k t i e s e l s k a  b“, af Augusten­
borg. Prokura er meddelt: Anton Jørgen­
sen i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 14.257: „Aktiesel ­
skabet  G o n f i d e n t i  a“, af Køben­
havn. E. Clausen, H. E. Tegner er ud- 
traadt af, og Direktør Eigild Naabve, 
Nordlandsgade 3, København, Grosserer 
Torben Utzon Buch, Parkvej 4, Klampen- 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.448: „A/S Jens- 
1 ø v s g a a r d“, af Gentofte. Aktiekapi­
talen, 80.000 Kr., er fuldt indbetalt. Under
29. September 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 120.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.828: „A/S Entre-  
pr enør  f o r r e t n i n g e n  Perso-  
1 i t“, af København. Under 4. November
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.166: „A/S Ter-  
v a k o“, af København. Prokura er med­
delt: Elna Sofie Olsen i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 3. Januar:
Register-Nummer 2637: „Aktiesel ­
skabet Fabr i ken „Grand Da- 
n o i s“ og Kødfoder fabr i ke n“, af 
København. F. J. Hansen er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5174: „Aktiesel ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  
Taarnhol m i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Ifølge Generalforsamlingsbe­
slutning af 30. November 1938 er Selska­
bet traadt i Likvidation pr. 1. Januar 1939. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Grosserer Søren Christian Søren­
sen Ilshøj, Vesterbrogade 140, Landsrets­
sagfører Svend Tønsberg Bruun, Frede- 
riksholms Kanal 18, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 6235: „Vamdrup 
Korn-  og F o d e r s t o f f o r r e t ­
ning, Akt ieselska b“, af Vamdrup.
K. Fuglede Jørgensen er fratraadt som 
Direktor med Prokura.
Register-Nummer 6433: „Aktiesel ­
s k a b e t  Smør  f o r r e t n i n g e n  
Glor ia i L i kv i dat i o  n“, af Køben­
havn. Ifølge Generalforsamlingsbeslut­
ning af 30. November 1938 er Selskabet 
traadt i Likvidation pr. 1. Januar 1939. 
Bestvrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer
kJ
er valgt: Frøken Irma Edel Sørensen, 
Dybbølsgade 48, Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af begge Likvida­
torer i Forening.
Register-Nummer 6451: „Aktiesel­
skabet V. S. U. i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Ifølge Generalforsamlingsbe­
slutning af 30. November 1938 er Selska­
bet traadt i Likvidation pr. 1. Januar 1939. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Frøken Anna Vilhelmine Inge­
borg Nilsson, Borthigsgade 16, Landsrets-
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sagfører Svend Tønsberg Bruun, Frede- 
riksholms Kanal 18, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 6899: „Aktiesel ­
skabet S. F. i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Ifølge Generalforsamlingsbe­
slutning af 30. November 1938 er Selska­
bet traadt i Likvidation pr. 1. Januar 1939. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Frøken Rigmor Dagny Johansen, 
Refsnæsgade 52, Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, begge af København. Selskabet tegnes
— derunder ved Alhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af begge Likvida­
torer i Forening.
Register-Nummer 7203: „S m ø r f o r- 
retningen Vinca A/S i L i k v i d a ­
tion“, af København. Ifølge Generalfor­
samlingsbeslutning af 30. November 1938 
er Selskabet traadt i Likvidation pr. 1. 
Januar 1939. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Frøken Ella Inge­
borg Nielsine Olsen, Valbvgaardsvej 58, 
Landsretssagfører Svend Tønsberg Bruun, 
Frederiksholms Kanal 18, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af begge Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nr. 7700: „F. L. S m i d t h & 
C o. A/S“, af København. Den E. B. Cruse 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7802: „Aktiesel ­
skabet f lelgoland,  Smør- og 
Æghandel  i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Ifølge Generalforsamlingsbe­
slutning af 30. November 1938 er Selska­
bet traadt i Likvidation pr. 1. Januar 19.39. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Frøken Oda Johanne Petersen, 
Ægirsgade 57, Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, begge af København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af begge Likvida­
torer i Forening.
Register-Nummer 9847: „Norsk Hy­
dros Salgskontor for Danmark 
A/S“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen: N. D. Mørch er afgaaet ved Døden. 
Direktør Alexander Holst, GI. Dronning- 
gaards Allé 18, Holte, er indtraadt i Be­
styrelsen, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 10.325: „Smørfor­
retningen Minova A/S i L i k v i ­
datio n“, af København. Ifølge General­
forsamlingsbeslutning af 30. November 
1938 er Selskabet traadt i Likvidation pr.
1. Januar 1939. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Fru Gurli Vil- 
helmine Olsen, Meinungsgade 24, Lands­
retssagfører Svend Tønsberg Bruun, Fre­
deriksholms Kanal 18, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 11.215: „A/S'L i l l e  
Tubor  g“, af København. C. F. F. 
Bauder er udtraadt af, og Direktør Holger 
Brøndum, Strandlodsvej 124, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.484: „Aktiesel ­
skabet Handske- og Ski ndfa­
br ikken „Hac o““, af Hellerup. Med­
lem af Bestyrelsen: A. Reventlow er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 13.365: „Nordiske 
H a n s a A/S“, af Kobenhavn. K. B. Ring­
sted, H. Hochfeld er udtraadt af, og Sag­
fører, Dr. jur. Karl Heinrich Kaune, 
Hamburg, Forretningsfører Rasmus Carl 
Svane Qvist, LI. Strandstræde 18 A, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen: K. B. 
Ringsted er fratraadt som Forretnings­
fører, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Nævnte R. C. S. Qvist er til- 
traadt som Forretningsfører og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Under 4. Januar:
Register-Nummer 227: „P r i v a tban- 
ken i K j ø b e n h a v n  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Selskabet har op­
rettet en Filial i Virum under Navn: „Vi­
rum Bank, Filial af Privatbanken i Kjø­
benhavn Aktieselskab“. Filialen tegnes af 
Filialdirektøren og Prokuristen i For­
ening. Filialdirektør: Knud Vieth Pon- 
toppidan. Prokurist: Anders Bundgaard 
Husted.
Register-Nummer 362: „S æ b e f a- 
b r i k e n  Bl aagaard,  A k t i e s e l ­
skab, i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 13. Juni 1938 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektionen er fratraadt. Til Likvidatorer 
valgtes: Fabrikant Lauritz Kjellerup 
Bøggild Schou, Egenæs, Ordrup, Direktør 
Oluf Einar Schou, Vangehusvej 15, Høje­
steretssagfører Christian Ludvig Julian
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David, Kronprinsessegade 30, begge af Kø­
benhavn. Nævnte L. K. B. Schou er af- 
gaaet ved Døden. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 467: „G. S c h o u ’ s 
Fabr i k  A/S“, af København. Besty­
relsens Formand: L. K. B. Schou er af- 
gaaet ved Døden. Medlem af Bestyrelsen
O. E. Schou er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 1475: „Aktiesel ­
skabet  T h o ma s  Ths.  Sabr oe  
& C o.“, af Aarhus. Under 27. September 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Aarhus Stiftstidende“, „Jyllands­
posten“, „Dagbladet Børsen“, „Statsti­
dende“ samt ved Brev til de noterede Ak­
tionærer.
Register-Nummer 5307: „Aktiesel ­
skabet  Høj s ko l e -  og A fholds­
h j e mme t  i Ho b r  o“, af Hobro. S.
C. Jensen er udtraadt af, og Gaardejer 
Jens Andersen, Valsgaard, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.186: „E j e n- 
doms - A k t i e s e l s k a b e t  Matr.  
Nr. 5393 af  K ø b e n h a v n s  
Ud e nb y s  K l ædebo  Kv a r t e  r“, 
af København. Under 21. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet af 6. December 1929“. Selska­
bets Formaal er at eje, administrere og 
erhverve Ejendomme i Københavns Kom­
mune eller anbringe Kapital i Ejendom­
me i nævnte Kommune og/eller i Pante­
breve med Pant i Ejendomme i nævnte 
Kommune. Selskabet er overført til Reg.- 
Nr. 15.308.
Register-Nummer 10.744: „A/S R. I fa­
sen & Sønne  r“, af Nørre Aaby. Un­
der 3. August 1938 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er nedskrevet til 0, uden Udbetaling 
til Aktionærerne; samtidig er der tegnet 
ny Aktiekapital paa 45.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 45.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. De tidligere Ind­
skrænkninger i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Middelfart Venstreblad. K. V. Ibsen, 
P. A. Ibsen, D. O. Ibsen er udtraadt af, og
Proprietær Niels Georg Marius Munk, 
Roerslev Møllegaard, Købmand Ejner 
Thidemann, Skrillinge Mark, Prokurist 
Jakob Laurits Andersen, Hannerup- 
gaardsvej 47, Odense, Købmand Verner 
Rikard Schmit Larsen, Nørre Aaby, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: J. A. Ibsen, samt nævnte V. R. S. 
Larsen er tiltraadt som Direktører. Den 
V. R. S. Larsen tidligere meddelte Pro­
kura er herefter bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nr. 11.052: „A/S Maskin­
f a b r i k k e n  A k t i v  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 14. Decem­
ber 1938 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt:' Direktør Axel An­
dersen, Vigerslev Allé 60, Overretssagfører 
Niels Emil Nielsen, Puggaardsgade 7, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af begge Likvidatorer 
i Forening.
Register-Nummer 11.112: „A u g. F r e u- 
r hen & C o., T. G. Kr øyer ,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Nakskov. Bestyrelsens 
Formand P. Brorsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Svend Knudsen (For­
mand), Nakskov, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 11.700: „A/S F a- 
br i ken  Ægi r  i L i k v i d a t i o  n“. 
Under 13. Juni 1938 er „Sæbefabriken 
Blaagaard Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 362) 
traadt i Likvidation, hvorefter nærværende 
Bifirmas Navn er „A/S Fabriken Ægir i 
Likvidation“.
Register-Nummer 11.701: „A/S P a r- 
f u me r i e  Res i a  i L i k v i d  a- 
t i o n“. Under 13. Juni 1938 er „Sæbefa­
briken Blaagaard Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 
362) traadt i Likvidation, hvorefter nær­
værende Bifirmas Navn er „Parfümerie 
Resia i Likvidation“.
Register-Nummer 11.702: „A/S Den  
b i l l i g e  B a z a r  i L i k v i d  a- 
t i o n“. Under 13. Juni 1938 er „Sæbefa­
briken Blaagaard Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 
362) traadt i Likvidation, hvorefter nær­
værende Bifirmas Navn er „A/S Den bil­
lige Bazar i Likvidation“.
Register-Nummer 11.813: „A/S Sæbe­
l ager et  i L i k v i d a t i o  n“. Under
13. Juni 1938 er „Sæbefabriken Blaagaard 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 362) traadt i Li­
kvidation, hvorefter nærværende Bifirmas 
Navn er „Sæbelageret i Likvidation“.
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Register-Nummer 12.122: „A/S F a- 
b r i k e n Ir a“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: L. K. B. Schou er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 12.367: „A/S R a v n ­
holm S t r ø mp e f a b r i  k“, af Ravn­
holm, Lvngby-Taarbæk Kommune. Med­
lem af Bestyrelsen: L. K. B. Schou er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.145: „Fabriken 
11 k a A/S“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: L. K. B. Schou er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 12.694: „A/S T a t o 1“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: L.
K. B. Schou er afgaaet ved Doden.
Register-Nummer 15.047: „Købe n- 
havns  E m a l j e v æ r k  A/S“, af 
Lundtofte, Lvngby-Taarbæk Kommune. 
Bestyrelsens Formand: L. K. B. Schou er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Bestyrel­
sen: M. H. Schou er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 15.058: „A/S Ravn­
ho l m F a b r i k e r n  e“, af Lyngby. 
Bestyrelsens Formand: L. K. B. Schou er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Bestyrel­
sen: M. H. Schou er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Under 5. Januar:
Register-Nummer 3534: „Banken  
f o r  S i n d a l  og Omegn,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af Sindal. Vedrørende 
Hovedselskabet: Prokura er meddelt: Kaj 
Balslev Engel Jensen i Forening med en 
Direktør. Vedrørende Filialen i Bindslev:
K. B. E. Jensen er fratraadt som Filial­
bestyrer. Johan Martin Andreasen er til- 
traadt som Filialbestyrer og tegner pr. 
procura Filialen i Forening med en af de 
for Hovedkontoret tegningsberettigede.
Register-Nummer 6664: „Hans Jür­
gen s e n Her r e  moder,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Sønderborg. Under 25. 
November 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „Hans Jür- 
gensen A/S“. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 Kr. i Friaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 75.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 15.310.
Register-Nummer 7241: „A a r h u s 
Mør t e l  C o mp a g n i  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Aarhus. Prokurist A. E. Søren­
sen er afgaaet ved Døden. Bestyrelsens 
Formand: N. M. Bak samt A. K. Bak, J. O.
Bak er udtraadt af, og Direktør Hjalmar 
Axel Carlo Nielsen (Formand), Strand­
vejen, Aarhus, Direktør Georg Carl Hjal­
mar Nielsen, Vestre Boulevard 45, Proku­
rist Carl Christian Nielsen, Dalføret, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7450: „Aktiesel ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  
S ø n d e r b o r g  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Ifølge Generalforsamlings­
beslutning af 8. December 1938 er Selska­
bet pr. 1. Januar 1939 traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Frøken Agnes Louise Ca­
thrine Larsen, Ny Carlsbergvej 23, Lands­
retssagfører Svend Tønsberg Bruun, Fre- 
deriksholms Kanal 18, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 8019: „A/S Indu­
s t r i - R e s t a u r a n t e n  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 5. Januar, 5. 
Februar og 5. Marts 1934 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8163: „A/S M a r k u 
i L i k v i d a t i o  n“, af Frederiksberg. 
Efter Proklama i Statstidende for 4. Marts,
4. April og 4. Maj 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9553: ,.S in ø r f o r- 
r e t n i n g e n  F i c a r i a  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“, af København. Ifølge 
Generalforsamlingsbeslutning af 8. De­
cember 1938 er Selskabet pr. 1. Januar 
1939 traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Forretningsføreren er fratraadt. Til Li­
kvidatorer er valgt: Grosserer Søren Chri­
stian Sørensen Ilshøj, Vesterbrogade 140, 
Landsretssagfører Svend Tønsberg Bruun, 
Frederiksholms Kanal 18, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 9602: „A/S T r e d e- 
c i m a i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Ifølge Generalforsamlingsbeslutning 
af 8. December 1938 er Selskabet traadt i 
Likvidation pr. 1. Januar 1939. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Frøken Anna Mettine Hansen, Rasmus 
Rasksvej 11, Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
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Register-Nummer 10.324: „ E mma  
L u n d b e c k  A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af København. Ifølge Generalforsamlings­
beslutning af 8. December 1938 er Selska­
bet traadt i Likvidation pr. 1. Januar 1939. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Frøken Lily Karen Oline Chri­
stiansen, Ved Klosteret 13, Landsretssag­
fører Svend Tønsberg Bruun, Frederiks- 
holms Kanal 18, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 11.531: „S m ø r f o r- 
r e t n i n g e n  Go t l a n d  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“, af København. Ifølge 
Generalforsamlingsbeslutning af 8. De­
cember 1938 er Selskabet traadt i Likvida­
tion pr. 1. Januar 1939. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Fru In­
ger Cinius Jensen, C. F. Richsvej 122, 
Landsretssagfører Svend Tønsberg Bruun, 
Frederiksholms Kanal 18, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 12.676: „A/S Vera,  
Smør- og Ka f f ehande l ,  i L i ­
kv i  d a t i o n“, af København. Ifølge 
Generalforsamlingsbeslutning af 8. De­
cember 1938 er Selskabet traadt i Likvida­
tion pr. 1. Januar 1939. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Fru 
Kamilla Vilhelmine Anna Chorfitzen, 
Samsøgade 1, Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Register-Nummer 12.991: „Brødrene 
Dahl  A/S“, af København. Vedrørende 
Filialen i Aarhus: Den C. G. B. Gimbel 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 6. Januar:
Register-Nummer 755: „Aktiesel ­
skabet Ribe Jernstøber i“, af 
Ribe. C. F. Lytting er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Poul Jæger, Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1484: „Aktiesel ­
skabet Schreiber  & Carl  Peter­
sen jr s. Fabr i ker  i L i kv i d  a- 
t i o n“, af København. Under 5. April 
1938 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktionen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Fabrikant Lauritz
Kjellerup Bøggild Schou, Strandvej 194, 
Charlottenlund, Direktør Oluf Einar 
Schou, Vangehusvej 15, Højesteretssag­
fører Christian Ludvig Julian David, 
Kronprinsessegade 30, begge af Køben­
havn. Nævnte: L. K. B. Schou er afgaaet 
ved Døden. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 3498: „Lemvig h- 
M ü 11 e r & Munck, Akt iesel skab“, 
af København. Direktør Carl-Johan Fre­
derik Lemvigh-Müller, Ved Eltham 5-7, 
Hellerup, er indtraadt i Direktionen, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 9463: „Aktiesel­
skabet  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
H e 11 e r u p b o“, af Hellerup, Gentofte 
Kommune. Medlem af Bestyrelsen: Karl 
Frederik Jensen fører fremtidig ifølge 
Bevilling Familienavnet Barfort.
Register-Nummer 10.229: „Aktiesel­
skabet Melos“, af Kobenhavn. Fru 
Maja Mathilde Nielsen, Selma Lagerløfs 
Allé 10, København, er tiltraadt som Be­
styrer, og der er meddelt hende Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 11.184: „Aktiesel­
skabet af 1. Maj 193 1“, af Køben­
havn. Under 12. December 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er Gentofte 
Kommune. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand alene 
eller af to Bestyrelsesmedlemmer i For­
ening. R. Møller, J. C. F. Bahnsen-Han­
sen er udtraadt af, og Direktør Harald 
Lunding Smith (Formand), Gersonsvej 
79, Ingeniør Kai Middelboe, Vingaards 
Allé 15, begge af Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.435: „Aktiesel­
skabet Mejeri  & Smørforret­
ningen „E 1 b a h u s“ i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 29. April, 30. Maj og 30. 
Juni 1938 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 11.703: „A/S Par­
fümerie Topas A/S i L i k v i d a- 
t i o n“. Under 5. April 1938 er „Aktiesel­
skabet Schreiber & Carl Petersen jrs. Fa­
briker“ (Reg.-Nr. 1484) traadt i Likvida-
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tion, hvorefter nærværende Bifirmas Navn 
er „A/S Parfümerie Topas i Likvidation“.
Register-Nummer 11.704: „A/S Pa r ­
fümer ie Beat r i ce  i L i kv ida -  
t i o n“. Under 5. April 1938 er „Aktiesel­
skabet Schreiber & Carl Petersen jrs. Fa­
briker“ (Reg.-Nr. 1484) traadt i Likvida­
tion, hvorefter nærværende Bifirmas Navn 
er „A/S Parfümerie Beatrice i Likvida­
tion“.
Register-Nummer 11.857: „D ansk
Lysreklame, Fyr, A/S“, af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand: H. Steen- 
feltt-Hansen samt P. S. Thyssen er ud- 
traadt af, og Direktør Valdemar Axel 
Grinnerod (Formand), Set. Jakobs Plads 
6, og Direktør Enok Sørensen Strunge, 
Vesterbrogade 82, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. L. Saks er fra- 
traadt som, og nannte Enok Sørensen 
Strunge er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12.790: „Jydsk Man u- 
faktur  Lager  A/S“, af Horsens. Un­
der 29. Oktober 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. N. J. 
Nielsen er udtraadt af, og Købmand Olaf 
Hansen, Horsens, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen: J. A. Kirke- 
mann er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 13.044: „E jendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „Søparke  n““, 
af København. Under 8. Juli 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
111.400 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 159.900 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 500, 2000 og 5000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller Direktøren hver for sig i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Bestyrelsens Formand: H. Pedersen er til­
traadt som Direktør.
Under 7. Januar:
Register-Nummer 780: „Lysberg og 
Hansen, Ak t i e se l skab “, af Kø­
benhavn. Under 30. Maj 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. P. Christensen 
er udtraadt af, og Højesteretssagfører 
Valdemar Hvidt, Fragariavej 5, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 1168: „Ak t ie se l ­
skabet The Dom in ion  Be l t ing  
Co. og Hans W in the r s  Garve­
ri  e r“, af København. Under 16. Decem- 
3er 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 1457: „H. Jessen,  
Ak t i e se l ska  b“, af Taastrup, Høje 
Taastrup Kommune. Under 30. November 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Aktier ikke er 
Omsætningspapirer.
Register-Nummer 1596: „P a n d r u p 
Bank Ak t i e se l skab “, af Pandrup, 
Jetsmark Kommune. S. Toft er fratraadt 
som, og Peder Jessen Graversen, Pan­
drup, er tiltraadt som Direktør, hvorefter 
den ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 3080: „Ak t ie se l ­
skabet Bo rnho lms  Hø j sko l  e“, 
af Aaker Sogn, Bornholms Sønder Her­
red. Medlem af Bestyrelsen: A. P. Sode 
er afgaaet ved Døden. Avlsbruger Knud 
Hansen, Aaker, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3224: „Ak t ie se l ­
skabet „Ostebørsen“ i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 29. April, 30. Maj og 30. 
Juni 1938 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 4292: „V a r de -  
Nørre Nebel  Jernbanese l skab,  
Ak t i e se l skab “, af Varde. L. P. H. 
Gammeltoft er udtraadt af, og Murer­
mester Andreas Marinus Jeppesen Kjær, 
Henne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5247: „A/S Scania- 
Vabis  & Raadvaddam“, af Frede­
riksberg. Bestyrelsens Formand: H. C. 
Rye er afgaaet ved Døden. Direktør, 
Overretssagfører Jørgen Klerk (For­
mand), Høeghsmindevej 83, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.941: „H andels- 
Ak t i e se l skabe t  Edm. F rey “, af 
København. Under 30. November 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. P. Alstrup 
er udtraadt af, og Direktør Noel Wilfrid 
Purvis, Newcastle-on-Tyne, England, 
Grosserer Paul Erhard Christian Bøgvad, 
Schioldannsvej 1, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.635: „S. L a r ­
sens S t e l f ab r i k  A/S“, af Gelsted. 
Under 8. November 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 28.500 Kr. 
indbetalt i Værdier. Den tegnede Aktie-
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kapital udgør herefter 60.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier.
Register-Nummer 12.682: „A/S Ni ro 
A tom ize r “, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: A. Reventlow er afgaaet ved 
Doden. Ingeniør Johan Ernst Nyrop, Eg­
gersvej 43, Hellerup, er indtraadl i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12.700: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s  k a b e l  „M a r a t h o n- 
h u s““, af København. F. Thilo er fra- 
traadt som Bestyrelsens Formand. A. E. 
Thilo, J. G. K. Frendved er udtraadt af, 
og Tømrermester Niels Jørgen Frederik 
Ejnar Christensen (Formand), Italiens- 
vej 38, København, Sagfører cand. jur. 
Harald Pedersen, Dronningemarken 8, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.824: „A/S Skan­
d inav i s k  A. B. C. Sports-  og 
Læder indus t r  i“, af Lyngby. Den 
tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 5. August og 7. Oktober 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør berette)
30.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 13.002: „D e n n y e 
K u 1 i m p o r t A/S“, af Aarhus. Lands­
retssagfører Knud William Rønnow, Mar- 
selisboulevard 25, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.039: „A/S P. S. 
A n k e r s e n“, af Esbjerg. Under 12. 
November 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr., hvoraf 23.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld og
17.000 Kr. kontant. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 80.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. K. J. Jensen er udtraadt af, og 
Købmand Emil Ankersen, Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.723: „Skandi ­
nav i sk  Aero Indus t r i  A/S“, af 
København. Under 14. December 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. fuldt 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
280.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.785: „A/S Mus ik­
for laget  As a“, af København. Den
tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 10. November og 23. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver 
1 Stemme.
Regisler-Nummer 14.913: „ K ø b e  n- 
h a v n s  V e j m a t e r i a l e f a b r i k  
A/S“, af København. Under 27. Maj 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. fuldt 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
deis paa anden Maade. A. Sundbo er ud­
traadt af, og Ingeniør cand. polyt. Olav 
Vang Lauridsen, Vejen, er indtraadt i 
Bestvrelsen.
Register-Nummer 15.162: „Akt iese l ­
skabet „4. August  1938““, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: A. Re- 
venllow er afgaaet ved Døden. Lands­
retssagfører Jørgen Goldberg, Nørregade 
15, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.204: „S i 1 k e b o r g 
Østerport  A/S“, af Silkeborg. Under
13. December 1938 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Under 9. Januar:
Register-Nummer 2895: „Akt iese l ­
s kabe t  Det  H o f f e n s b e r g s k e  
E t a b l i s s e m e n  t“, af København. 
Prokura er meddelt: Kaj Frederik Jørgen­
sen Würtz i Forening med Direktør Hol­
ger Jensen Helger.
Register-Nummer 7162: „Brygger iet  
C a r l s m i n d e ,  A k t i e s e l s k a b  
( B r y g g e r i e t  C a r l s m i n d e  og 
M i n e r a l v a n d s f a b r i k k e r n e  
„ C i t o “ og N y b o r g  B r ø n d a  n- 
s t a 11)“, af Nyborg. F. V. H. Tiedt er 
udtraadt af, og Restauratør Edelhardt 
Malling Mikkelsen, Nyborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.382: „Akt iese l ­
skabet „Am a k““, af København. Un­
der 1. November 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.385: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „R ingkøb ing-  
g a a r d e n““, af København. Under 9. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at eje og administrere Ejendom­
men Matr. Nr. 4659 af Københavns Uden­
bys Klædebo Kvarter. J. C. Jensen er ud-
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traadt af, og Fru Helmine Kristine Niel­
sen, Dr. Abildgaards Allé 18, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.127: „Georg T y c fa­
sens E f te r  f., Ak t i e se l ska  b“, af 
København. Under 2. November 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., hvoraf 70.000 Kr. 
Ltr. A-Aktier, fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 4000 Kr. og 30.000 Kr. Ltr. B- 
Aktier fordelt i Aktier paa 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. B-Aktierne 
er ikke indløselige.
Under 10. Januar:
Register-Nummer 1769: „S. Houl-
berg, Ak t i e se l ska  b“, af Køben­
havn. G. M. Johnsen, S. E. Houlberg er 
udtraadt af, og Direktør Erik August 
Houlberg, Direktør Arne Søren Otto Houl­
berg, begge af Halmtorvsgade 46, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3346: „K. D o r p h- 
Petersens V in lager,  A k t i e se l ­
skab“, af København. A. H. Sønder- 
gaard er fratraadt som Direktør, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Hans Jakob Frisch Lemche, Rustenborg­
vej 2 B, Lyngby, er tiltraadt som Direktør, 
og der er meddelt ham Ene- Prokura.
Register-Nummer 3999: „Ak t iese l ­
skabet H. P. Spr ingborgs  T r æ- 
vare fabr i  k“, af Aalborg. Aktiekapi­
talen er udvidet med 65.000 Kr., hvoraf 
er indbetalt 32.500 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 325.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt ialt 292.500 Kr.; del 
resterende Beløb kan fordres indbetalt 
senest den 15. November 1939. Aktiekapi­
talen er fordelt i Aktier paa 250, 500 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nr. 9319: „AS J. Petersens 
Bes lagfabr ik ,  Nib e“, af Nibe. Un­
der 9. December 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Fabriksvirksomhec 
og Handel med Bygningsbeslag og andre 
Artikler indenfor Jern- og Metalbranchen. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Ved Over­
dragelse af Aktier, der kun kan ske mec 
Bestyrelsens Samtykke, har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. G. P. 
Høygaard-Nielsen, S. Fog-Petersen, N.
Jensen, M. C. Hostrup er udtraadt af, og 
Selskabets Direktør J. P. J. Petersen samt 
iankbogholder Valdemar Smith, Fru 
Karla Dorthea Smith, Fru Mette Kirstine 
Nielsine Berthine Petersen, alle af Nibe, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte: V. 
Smith er indtraadt i Direktionen, og der 
er meddelt ham Prokura.
Register-Nummer 9724: „A/S Bygge­
se lskabet  Højde vej Nr. 9 i L i ­
kv ida t ion“, af København. Under 4. 
Januar 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Sagfører cand. jur. 
Elof Niels Renov, Amagerbrogade 72, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.485: „Cirkus- 
Revyen A/S“, af Klampenborg, Lyngby- 
Taarbæk Kommune. K. E. E. Petersson er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Under 11. Januar:
Register-Nummer 3857: „Ak t ie se l ­
skabet „Ordrupgade Nr. 17 og 
Nordbane gade Nr. 26 & 2 4““, af 
København. Under 30. November 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er København. 
S. Moritz, K. Grønvald-Larsen, E. Grøn- 
vald-Larsen er udtraadt af, og Møbel­
fabrikant Jørgen Arne Oluf Jørgensen, 
Marienborg Allé 22, Bagermester Lauritz 
Hansen, Nordre Fasanvej 5, begge af Kø­
benhavn, Fru Karen Sofie Jørgensen, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen. S. 
Moritz er fratraadt som, og nævnte J. A. 
O. Jørgensen er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 3866: „Ak t ie se l ­
skabet L. F. F a l k enbe r  g“, af Kø­
benhavn. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand­
ling af Københavns Byrets Skifteafdeling.
Register-Nummer 4191: „Ak t ie se l ­
skabet F r e d e r i c i a  Dagb la d“, af 
Fredericia. Under 28. April 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke, 
dog har Redaktør Ernst Sofus Johannes 
Brændgaard Jensen Ret til at overdrage 
sin Aktiepart til en anden Aktionær, jfr. 
Vedtægternes § 12.
Register-Nummer 4255: „Ak t iese l ­
skabet „F e r r o s a n““, af København. 
Under 14. December 1938 er Selskabets
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Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen: S. Andersen samt cand. pharm. Jo­
hannes Keiding, Vasehøj vej 4, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Direktionen som 
Underdirektører.
Register-Nummer 9400: „Schrøder 
& Jørgensens Eftf., A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o  n“, af Frederiks­
berg. Efter Proklama i Statstidende for
9. Oktober, 9. November og 9. December 
1937 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 11.257: „E j e n d o m s- 
A/S E 1 r o“, af København. G. Gulmann 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Palle 
Christian Bruun, GI. Strand 40, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.346: „A/S Dansk 
H j e m m e f o d t ø j s  F a b r i  k“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: G. A.
J. Becker er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Frøken Ellen Agnes Elisabeth Hansen, 
Tagens vej 23, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.110: „Udstyk­
n i n g s a k t i e s e l s k a b e t  Matr .  
Nr. la  Aa lykkegaa rd  Hoved- 
g a a r d m. f 1.“, af Odense. Medlem af 
Bestyrelsen: A. P. Henriksen er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Asger Pre­
ben Wissing Henriksen, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.256: „G. Mø l le r s  
Varehus  A/S“, af København. E. H. 
Helsted er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Lauritz Christensen Kant, Vester­
gade 37, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Ene-Prokura er meddelt: Gustav 
Thomas Daniel Møller.
Under 12. Januar:
Register-Nummer 3330: „Danske 
Gasværkers Tjære Kompagni ,  
Ak t i e se l sk  a b“, af København. J. C. 
Møller, R. G. Poulsen, C. S. Stenderup er 
udtraadt af, og Borgmester Johan Julius 
Bjerring, Nyborg, Afdelingsingeniør Jens 
Rudolf Fanger, Strandparken 18, Aarhus, 
Forpagter Ole Kristian Sørensen, Fugl- 
sanggaard, Fredericia, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8682: „ F rede r i k s ­
sund J e r n s t ø b e r i  & M a s k i n ­
f ab r ik  Akts.“, af Frederikssund. Un­
der 16. December 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktør E. V. Chri- 
sting er afgaaet ved Døden. L. J. Engel­
sen, V. Werchmeister er udtraadt af, og 
Direktør William Eldred Berntsen, Fre­
derikssund, Landsretssagfører Baron Axel 
Erik Carl Knuth, Landsretssagfører Lau­
ritz Christensen Kant, begge af Vester­
gade 37, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Nævnte W. E. Berntsen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 10.540: „Aarhus 
T r i k o t a ge f a b r i k  A/S“, af Aarhus. 
Under 2. Januar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand eller af 
Forretningsføreren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Bestyrelsens Formand:
N. K. M. Nielsen (kaldet Sine Kjær Niel­
sen) samt K. Kjær er udtraadt af, og 
Konditor Fru Helga Kirstine Marie Kjær 
Knop (Formand), Brunsgade 56, Manu­
fakturhandler Holger Petersen, Thunø- 
gade 18, begge af Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen. H. Kjær er fratraadt, og 
nævnte: H. Petersen er tiltraadt som For­
retningsfører.
Register-Nummer 11.238: „Akt iese l ­
skabet Po l ex im  C o.“, af Frederiks­
berg. Under 9. December 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 32.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 107.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.460: „Aarhus- 
Sams ø  D a m p s k i b s s e l s k a b  
A/S“, af Aarhus. Bestyrelsens Formand:
K. J. A. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Bestyrelsen: J. M. Jensen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 13.576: „Ejendoms­
s e l s k a b e t  H y l d e g a a r d s v e j  
3 4 A/S“, af København. H. O. Ellern, E. E. 
Ellern er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Tage Ejgil Kaj Lauge Lasson, Skin- 
dergade 32, Landsretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Vestergade 1, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.066: „Næstved 
Diskontobank, Akt i ese l ska  b“, 
af Næstved. Prokura er meddelt: Helge 
Hansen i Forening med Direktøren eller 
med et Medlem af Forretningsudvalget.
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Under 13. Januar:
Register-Nummer 8316: „A/S E 1 e c- 
t r o n o v a“, af København. G. G. V. 
Kuhnmünch er udtraadt af, og Forret­
ningsforer Alfred Andreas Sorensen San- 
vig, Brandes Allé 16, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.165: „Akt ie se l ­
skabet E lbahus  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Kobenhavn. Efter Proklama i Stats­
tidende for 18. Maj, 18. Juni og 18. Juli
1935 er Lkvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 11.276: „AS Ki lde-  
aaen i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 29. 
April, 30. Maj og 30. Juni 1938 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.705: „A/S De 
f o r enede  T r æ l a s t f o r r e t n i n ­
ger (M. E. Hansen) i L i k v i d a ­
t ion“, af Faaborg. Efter Proklama i 
Statstidende for 6. November, 7. December
1936 og 7. Januar 1937 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.093: „ D a n s k  
Me ta lmøbe l -  og Inventar  Fa ­
br i k  (Staalex) A/S i L i kv ida -  
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 29. Maj, 29. Juni og 29. 
Juli 1936 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nr. 12.097: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S ø n d e r h u s  
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 8. Februar,
8. Marts og 8. April 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.795: „Fyns Ku l ­
i ndkøbs fo ren ing  A. m. b. A.“, af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med 
150 Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 83.600 Kr. fuldt indbetalt.
Under 14. Januar:
Register-Nummer 1922: „T he D a­
n i s h  Egg  E x p o r t  C o m p a n y  
A k t i e s e l  ska b“, af Hellerup. L. E. 
Andersen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Niels Jo­
hannes Jørgensen, Enighedsvej 6 D, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Direktionen, og 
der er meddelt ham Prokura i Forening 
med en af de tidligere anmeldte Proku­
rister.
; Register-Nummer 6341: „ J y d s k  111- 
og A c e t y l e n g a s f a b r i k  A k ­
t i  e s e 1 s k a b“, af Horsens. Under 30. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af en Direktør, eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Bestyrelsens Formand. Direktør 
Henry Georg Kraul, Thorsvang pr. Hor­
sens, er indtraadt i Direktionen, hvorefter 
den ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 8267: „Ak t ie se l ­
s kabe t  Odens e  K a m g a r n s ­
sp inder  i“, af Odense. Under 7. No­
vember 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Uldvask, Uldkæmineri, Farveri, Fabrika­
tion og Forhandling af Kamgarn, Kunst­
silke og beslægtede Fabrikata samt F i­
nanciering af beslægtede Virksomheder, 
herunder Strikkerier og lign.
Register-Nummer 8768: „Ak t ie se l ­
skabet Ikr a“, af København. B. R.
E. Andersen er udtraadt af, og Forret­
ningsfører Christian Vilhelm Kock, Ting- 
gaarden 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.688: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l s k a b e t  „Nødde­
bo i L i k v i d a t i o  n““, af København. 
Under 28. December 1938 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til LikvidaLor er 
valgt: Landsretssagfører Carl Heinrich 
Holm, Krystalgade 22, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 13.558: „Ak t ie se l ­
s k a b e t  B a n e  v æng e  t“, af Or­
drup, Gentofte Kommune. Under 20. Sep­
tember 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er Køb af og Bebyggelse paa Matr. Nr. 
14 m, 10 be, '14 g og 14 bd af Ordrup 
By, Skovshoved Sogn, beliggende ved 
Broholms Allé, og Administration af den 
bebyggede Ejendom. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.600 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 40.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Bestyrelsens Næstformand N. 
Valeur er udtraadt af, og Landmand Erik 
Johannes Wichmand, Egemosegaard pr. 
Gandløse, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen B. I. Wichmand er 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Reg.-Nummer 14.143: „A/S Mi lano- 
g a a r d e n“, af København. G. A. Grinew-
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sky, P. O. F. Hess, O. R. Jensen er ud- 
traadt af, og Inspektor Erik Udsen, 
Maglemosevej 25, Charlottenlund, Sag­
fører Marius Christian Nielsen Arentoft, 
Nikolajplads 7, Assistent Carl Emil Lyng- 
holm Nielsen, Kastanie Allé 26 A, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. O.
J. H. Dahlmann er fratraadt og nævnte
E. Udsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.227: „A/S K o r- 
s i k a g a a r d e  n“, af København. G. A. 
Grinewsky, P. O. F. Hess, O. R. Jensen 
er udtraadt af, og Inspektør Erik Udsen, 
Maglemosevej 25, Charlottenlund, Sag­
fører Marius Christian Nielsen Arentofl, 
Nikolajplads 7, Assistent Carl Emil Lyng­
holm Nielsen, Kastanieallé 26 A, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. O.
J. H. Dahlmann er fratraadt og nævnte
E. Udsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.447: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b  et Matr .  
Nr. 3 099 af V a n l ø s  e“, af Frede­
riksberg. Den tegnede Aktiekapital, 46.500 
Kr., er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Under 27. Juni 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 16. Januar:
Register-Nummer 4725: „Ak t ie se l ­
skabet No rds jæ l l ands  Ban k“, 
af Helsinge. Medlem af Direktionen: L. 
Nielsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 5141: „ C l i ma x ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: A. Reventlow er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Schack Sophus Vilhelm Eriksen, Raad- 
huspladsen 77, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7854: „Olaf N i e l ­
sens V i n h a n d e l  (H. S k o v b y s  
E f t f 1.) A/S“, af Frederiksberg. Under 10. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Hjemsted 
er København.
Register-Nummer 9078: „ D a n s k  
R ø n t g e n - T e k n i k  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 22. November 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 42.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 84.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 17. Januar:
Register-Nummer 2515: „Akt iese l ­
s k a b e t  Den k o n s e r v a t i v e
P r e s s  e“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: J. C. Docker er afgaaet ved Dø­
den. Landstingsmand, Direktør Halfdan 
Hendriksen, Stavangergade 6, Oberst Ivan 
Carstensen, Forchhammersvej 23, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2755: „Akt iese l ­
skabet J. Ceder lunds Søne r“, af 
København. Under 12. December 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den under
25. April 1938 vedtagne Nedsættelse af 
Aktiekapitalen med 240.000 Kr. ved Ud­
betaling til Aktionærerne, jfr. Registre­
ringen af 6. Maj 1938, har nu fundet Sted 
efter Proklama i Statstidende den 30. 
April, 30. Maj og 30. Juni 1938. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 120.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
Vs af 100 Kr., V3 af 1000 Kr. og Vs af 
5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 33 Kr. 33 
Øre giver 1 Stemme. Medlem af Bestyrel­
sen: C. J. A. Becker er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Kristian Larsen Søn- 
dergaard, Dalgas Boulevard 81, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3305: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  M ø l l e r  & J o c h u m-  
s e 11“, af Horsens. Under 5. Juni 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9521: „ Co l g a t e  
P a l m o l i v e  P e e t A/S“, af Køben­
havn. Under 14. November 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 500.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9996: „Akt iese l ­
s k a b e t  H o l b æ k  E j e n d o ms -  
ko m p a g n i“, af Holbæk. Medlem af 
Bestyrelsen K. O. E. Jensen er afgaaet 
ved Døden. Købmand Hans Movrits Chri­
stensen, Holbæk, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nunnned 11.267: „A/S E ina r
B. R 0 d s e t h“, af København. Under 7. 
December 1938 og 10. Januar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. B. Rødseth 
er udtraadt af, og Befragter Thor Edgar 
Jørgensen, Set. Kjeldsgade 3, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.078: „A/S „N o- 
v a s a “ N o r d i s k  Va rme-  og 
S a n i t e t s a r t i k e l  K o m p a g n i  
u n d e r  K o n k u r  s“, af København. 
Under 11. Januar 1939 er Konkursbehand­
lingen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
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Register-Nummer 14.044: „T h. D a m- 
bo r gs  C i g a r -  o g T o b a k s f a -  
b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k  a b“, af 
Nykobing/Mors. J. C. Dolleris er udtraadt 
af Direktionen.
Register-Nummer 14.216: „A phro- 
d i t e A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen S. W. Schnitger er afgaaet 
ved Døden. S. G. C. J. Schnitger er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Rudolf 
Vilhelm Hemmingsen, GI. Torv 12, 
Landsretssagfører Ole Christian Hansen, 
Nørrevold 9, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.795: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  12. 
J u n i  1 9 3 7“, af København. Den teg­
nede Aktiekapital, 180.000 Kr., er fuldt 
indbetalt. Under 9. November 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at eje og ad­
ministrere Ejendommene Matr. Nr. 44 a, 
44 be og 44 bq af Frederiksberg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 17.900 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
197.900 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 100, 500, 1000 og 5000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.870: „Dental ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ny ro p“, af Kø­
benhavn. Den C. A. Lorenzen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Bent Hjære-Rasmussen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Prokura 
— to i Forening — er meddelt: Christian 
Michael Ole Rasmussen og Stella Olsen.
Under 18. Januar:
Register-Nummer 68: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  F y e n s  K o n s e r v e s -  
f a b r i k“, af Odense. Konsul Ove Hen­
nings, Toves Allé 2, Fruens Bøge, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Direktør Sven 
Aage Bror Hansen Maare, Allégade 92, 
Odense, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 736: „Det  ø s t ­
a s i a t i s k e  K o m p a g n i  (The 
Ea s t  A s i a t i c  C o m p a n y  L i ­
mi t e  d)“, af København. Den Otto Björ­
ling meddelte Prokura er bortfaldet ved 
hans Udnævnelse til Direktør.
Register-Nummer 1067: „E j e n-
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Hj e m“, 
af København. Aktiekapitalen er ned­
skrevet, dels med 500 Kr. ved Indløsning 
af Aktier i Henhold til Vedtægternes § 12, 
og dels med 1000 Kr. ved Annullation af
egne Aktier. Samtidig er Aktiekapitalen 
udvidet med 500 Kr., kontant indbetalt. 
Den tegnede Aktiekpaital udgør herefter
122.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1081: „Ak t iese l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  La  m- 
pe- og L y s e k r o n e f a b r i  k“, af 
København. Under 28. December 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Børsen“ og „Statstidende“. Medlem af 
Bestyrelsen A. Reventlow er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 1401: „Ak t ie se l ­
s k a b e t  S mø r -  Cent ,  r a l e n  i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Ifølge 
Generalforsamlingsbeslutning af 25. No­
vember 1938 er Selskabet traadt i Likvi­
dation den 5. December 1938. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Fru Karen Johanne Flensted Winckler, 
Graabrødretorv 1, Landsretssagfører Svend 
Tonsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Register-Nummer 1421: „Ak t iese l ­
s k a b e t  I s t e d g a d e s  S m ø r ­
f o r s y n i n g  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Ifølge Generalforsamlings­
beslutning af 25. November 1938 er Sel­
skabet traadt i Likvidation den 5. Decem­
ber 1938. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Prokurist Povl Ilshøj, Thorvald- 
sensvej 29, Landsretssagfører Svend Tøns- 
berg Bruun, Frederiksholms Kanal 18, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidato­
rerne i Forening.
Register-Nummer 1556: „Ak t iese l ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  
Da n a  i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Ifølge Generalforsamlingsbe­
slutning af 25. November 1938 er Selska­
bet traadt i Likvidation den 5. December
1938. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Bogholder, Frøken 
Elisabeth Kirstine Jensen, Hostrups Have 
48, Landsretssagfører Svend Tønsberg 
Bruun, Frederiksholms Kanal 18, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom —  af Likvidatorerne i 
Forening.
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Register-Nummer 3140: „Akt iese l ­
s k a be t  R e s t a u r a n t  N i m b“, 
af København. P. Paulsen er fratraadt 
som Bestyrelsens Formand. K. K. Schack 
Bondesen er udtraadt af, og Direktør 
Frode Stauby Pedersen (Formand), 
Rosenørns Allé 16, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6849: „Dansk I l t ­
centra l  A/S“, af København. Under 14. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn „Dansk Svejse­
tidende A/S (Dansk Iltcentral A/S)“ 
(Reg.-Nr. 15.329).
Register-Nummer 8775: „Ak t iese l ­
s kabe t  S. M. i L i k v i d a t i o n“, 
af København. Ifølge Generalforsamlings­
beslutning af 25. November 1938 er Sel­
skabet traadt i Likvidation den 5. Decem­
ber 1938. Bestvrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Sekretær Erland 
Vilhelm Thrane, Taasingegade 18, Lands­
retssagfører Svend Tønsberg Bruun, Fre- 
deriksholms Kanal 18, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 9437: „H e 1 1 e r u p 
og Omegns  Bank  A/S“, af Helle­
rup. Bestyrelsens Formand, Medlem af 
Bestyrelsesudvalget, A. V. Vinten er af- 
gaaet ved Døden. Vinhandler Knud Jør­
gensen, LI. Fredensvej 2, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen. N. C. Larsen 
er fratraadt som Bestyrelsens Næstfor­
mand og valgt til dens Formand. Medlem 
af Bestyrelsen K. P. Warming er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand. Medlem af 
Bestyrelsen: V. H. T. Jørgensen er ind­
traadt i Bestyrelsesudvalget.
Register-Nummer 10.556: „Ak t iese l ­
s k a b e t  V e r n a  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Ifølge General­
forsamlingsbeslutning af 25. November 
1938 er Selskabet traadt i Likvida­
tion den 5. December 1938. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Sekretær Erland Vilhelm Thrane, 
Taasingegade 18, Landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Frederiksholms Kanal 
18, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidato­
rerne i Forening.
Register-Nummer 10.964: „A/S Scha- 
des P a p i r i n d u s t r i  og Vest-
j y l l a n d s  P a p i r p o s e f a  br i  k“, 
af Skive. Under 16. August 1937 og 8. 
August 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Prokura er meddelt: Christian Elisius 
Jensen og Peder Pedersen Dahl i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.547: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  F u t u ­
rum i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 15. November 1935 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Ejnar Ema­
nuel Kristian Ditlev Skov Jepsen, Vestre 
Boulevard 11, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
tor.
Register-Nummer 12.244: „A/S Dansk 
S k o v i n  du s t  r i“, af Næstved. Under
11. Februar 1937 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 13.822: „ V a r e h u s e t  
A 1 p a s A/S“, af Aarhus. Under 18. Juli 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
110.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. H. J. 
Westphall er udtraaadt af Bestyrelsen. 
Forretningsfører Frithiof Holger Peder­
sen, Kirkevænget 6 B, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 15.311: „Akt iese l ­
s k a be t  S k a n d i n a v i s k  K o n ­
to r t e k n i k“, af Aarhus. H. C. Laur­
sen er fratraadt som og Medlem af Besty­
relsen K. M. J. Randrup er tiltraadt som 
Forretningsfører.
Under 19. Januar:
Register-Nummer 387: „ A k t i e s e l ­
skabet  Jens  V i l l a d s e n s  F a ­
b r i k  e r“, af København. Vedrørende 
Filialen i Horsens: Prokurist H. Mickdahl 
er afgaaet ved Døden. Ene-Prokura for
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Filialen er meddelt: Anker Bendix Lade­
wig.
Register-Nummer 456: „D e t S t o r e  
N o r d i s k e  T e l e g r a f - S e l s k a b  
( A k t i e s e l s k a  b)“, af København. 
Højesteretssagfører Kristian Steglich-Pe- 
tersen, Øregaards Allé 19, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3170: „Ak t ie se l ­
s k a be t  B o r r i s  P l a n t a g  e“, af 
Borris-Faster Kommune. T. Vogler Jen­
sen er udtraadt af, og Gaardejer Johan 
Peder Andreasen Pedersen, Borris, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4427: „ T r o l d h e d e  — 
K o l d i n g  — V e j e n  J e r n b a n e -  
A k t i e s e l s k a  b“, af Kolding. R. M. 
Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Bestyrelsesudvalget. Sogneraadsformand, 
Gaardejer Kristen Peder Christoffersen, 
Hustedgaard pr. Verst, er indtraadt i Be­
styrelsen og Bestyrelsesudvalget.
Register-Nummer 6228: „T ø in r e r- 
s v e n d e n  es A k t i e s e l s k a b  i 
N o r d r e  B i r k“, af Vedbæk, Søllerød 
Kommune. Under 10. Maj 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Selska­
bets Hjemsted er Lyngby. O. Mortensen,
L. V. Hansen er udtraadt af, og Tømrer 
Edmund Bernhard Bengtsson, Vangede- 
vej 88, Gentofte, Tømrer Carl Valdemar 
Christiansen, Ulrikkenborgvej 151, Lyng­
by, er indtraadt i Bestyrelsen. O. Morten­
sen er fratraadt og Medlem af Bestyrelsen:
J. O. N. P. Jensen er tiltraadt som For­
retningsfører.
Register-Nummer 12.636: „Spec ia l ­
f a b r i k e n  Oko  A/S“, af Odense. 
Under 9. December 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 80.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.668: „H ande ls­
hus  H e n r i k  P o l i t u r  A/S“, af 
København. A. E. O. Møller, N. E. S. Møl­
ler er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.083: „Akt iese l ­
s k a b e t  E. M. W i 1 k e n s’ Fa- 
fa r i k“, af Gladsaxe Kommune. Bestyrel­
sens Formand: H. S. T. Gærum samt C.
C. Springborg er udtraadt af, og Assu­
randør Kristen Nielsen Arentoft (For­
mand), Øresundshøj 4, Charloltenlund, 
Læderhandler Ejnar Vilhelm Jørgensen, 
Under Elmene 3, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. H. S. T. Gærum er
fratraadt som og Medlem af Bestyrelsen
A. M. Gnatt er tiltraadt som Direktør. 
Ene-Prokura er meddelt: Emil Christian 
Ernst Frederik Schrøder.
Register-Nummer 14.926: „ A a r h u s  
W i e n e r a u t o m a t  af  15. Ok ­
t o b e r  1937 A/S“, af Aarhus. H. P. 
Henriksen, N. H. Henriksen er udtraadt 
af, og Købmand Martin Peter Drescher, 
Riisskov, Købmand Jens Michael Jensen, 
LI. Torv 1—3, begge af Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 20. Januar:
Register-Nummer 1305: „Ak t ie se l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  D a m p ­
mø l l e  i L i k v i d a t i o  n“, af Svend­
borg. Under 9. December 1938 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Moller Jørgen Schultz Petersen, 
fhv. Bankdirektor Carl Mende, Overrets­
sagfører Viggo Anders Rasmus Flening, 
alle af Svendborg, Tandlæge Aage Riis- 
Pelersen, Odense. Selskabet tegnes af to 
Likvidatorer i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 10.833: „Akt ie se l ­
s k a b e t  J u l i u s  Ku  ne r  t“, af 
København. Under 29. November 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er her i Landet at 
drive Handel en gros med Køb og Salg 
af Strømper og Manufakturvarer.
Register-Nummer 12.197: „ B r ø r u p  
og Omegns  E k s p o r t s l a g t e r i  
A k t i e s e l s k a  b“, af Brørup. Medlem 
af Bestyrelsen og Forretningsudvalget: J.
C. A. Møller er afgaaet ved Døden. K. F. 
Thygesen er udtraadt af, og Gaardejer 
Jes Anton Nybro Laugesen, Gjerndrup, 
Gaardejer Ole Nielsen Skjødt, Nørbølling, 
begge pr. Brørup, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen: C. A. Schmidt 
er indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nr. 12.944: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  S t r a u s s b  o“, 
af København. Under 18. November 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede. A. T. K. 
Troedsson, K. H. S. Olsen, A. A. T. Hjuler 
er udtraadt af, og Fru Sophie Rasmussen, 
Kunstvæverske, Fru Thyra Ragnhild Borg 
Rasmussen, begge af Tullinsgade 12, 
Cigarhandler Niels Johan Borg Rasmus­
sen, Nansensgade 45, alle af København,
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er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte S. Ras­
mussen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.037: „A/S Ve s t  
S t a d i l  F j o r  d“, af Bredballe Strand, 
Hornstrup Sogn. Under 20. December 193$ 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 21. Januar:
Register-Nummer 1839: „A. Fonnes- 
bech, Ak t i e se l ska  b“, af Køben­
havn. Den H. Hansen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Tage Victor Weitzmann Sørensen i For­
ening med tidligere anmeldte Niels Peter 
Christensen.
Register-Nummer 3076: „Ak t iese l ­
skabet Det Østas ia t i s ke  Indu­
str i  og P lantage  Kompagn i“, af 
København. Under 12. Januar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ og „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 3358: „D a n s k 
Maa le r f abr ik ,  Ak t i e se l skab  i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 6. Oktober,
6. November og 6. December 1937 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 3415: „Selskabet 
t i l  R ea l i s a t i on  af Kat tegats­
grunde ved Rørvig, Ak t i e se l ­
ska b“, af København. Bestyrelsens Næst- 
formand: J. P. Bitsch er afgaaet ved Dø­
den. H. C. L. Nielsen er udtraadt af, og 
Viktualiehandler Svend Anton Nielsen, 
Amagerbrogade 66, Lærerinde Frøken 
Inge Monna Lilian Maggi Bitsch, Danas 
Plads 22, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. P. A. Nielsen er fra- 
traadt som Bestyrelsens Formand og 
valgt til Bestyrelsens Næstformand. Med­
lem af Bestyrelsen: H. A. Nielsen er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 4058: „S k o v s e n d e- 
S t a k r o g e  P l a n t a g e a k t i e ­
sel  s k a b“, af Sønder Omme. C. Jesper­
sen er udtraadt af, og Landmand Peder 
Kristian Pedersen, Kroggaard, Sønder 
Omme, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6091: „ A a r h u s  
Æ g -Expo r t  A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af Aarhus. Under 15. November 1938 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Købmand Christian 
Madsen, Kjærsgaard Hundslund Sogn, 
Købmand Herman Kjær, Brabrand,
Landsretssagfører Jens Kristian Erik 
Christensen, Odder. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af samtlige Likvida­
torer i Forening.
Register-Nummer 8252: „Akt iese l ­
skabet P. M. B u d t z & C o.“, af Kø­
benhavn. B. R. A. Egede-Lassen er ud­
traadt af, og Læge Vagn Ottesen Egede- 
Lassen, Strandvej 4 K, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.472: „Aku-Glanz- 
s t o f f -N o rd i c a  A/S“, af København. 
Under 28. December 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Glanzstoff-Nordica A/S“. J. A. D. M. 
Daniels er udtraadt af, og Direktør 
August Otto Rudolf Walter Odrich, 
Wuppertal-Elberfeld, Tyskland, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Den G. Andries og 
W. Stüttgen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Nis 
Jørgen Gorrissen, Christian Emanuel 
Christensen og Harald Robert Severin 
Klem to i Forening, eller hver for sig i 
Forening med enten Gustav Rudolf Emil 
Møwes eller med August Otto Rudolf 
Walter Odrich. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 15.333.
Register-Nr. 11.879: „Niels Peter­
sens Enke A/S“, af Horsens. Bestyrel­
sens Formand: C. L. Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Prokurist Carl Christian 
Nielsen, Dalføret 18, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: G. C. H. Nielsen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 12.072: „D a n r u s 
Pels A/S“, af København. Bestyrelsens 
Formand: M. Müller samt J. A. Frankel 
er udtraadt af, og Grosserer Per Tage 
Larsen (Formand), Fru Betty Johanne 
Larsen, begge af Johan Kellersvej 61, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.339: „K a s i k a 
Dansk Farve-  og L ak i n du s t r i  
A/S“, af København. Prokura er med­
delt: Niels Christensen Bach i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.704: „A/S Horn­
bæk Sportsanlæg i L i k v i d  a- 
l i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 2. Juni, 2. Juli og 2. Au­




Register-Nummer 284: „ A k t i e s e l ­
skabet „V ø 1 u n d““, af København. 
Den T. G. Thomsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Axel 
Marinus Nielsen og Otto Hougaard Lar­
sen. Axel Marinus Nielsen tegner pr. pro­
cura i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen, eller med Direktør Hugo Alfred 
Krupp Zachariae eller med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister Hans Peter 
Mortensen, Valdemar Villiam Bjarnø, 
Knud Rehling Fischer, Kristian Poulsen 
Krogh eller med nævnte Otto Hougaard 
Larsen. Otto Hougaard Larsen tegner pr. 
procura i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med Direktør Hugo Al­
fred Krupp Zachariae, eller med tidligere 
anmeldte Prokurist Hans Peter Morten­
sen eller med nævnte Axel Marinus Niel­
sen.
Register-Nummer 864: „ A k t i e s e l ­
skabet Bing & Grøndahls Por- 
cel lænsfabri  k“, af København. Un­
der 9. Januar 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
„Statstidende“.
Register-Nummer 1545: „Aktiesel­
skabet Arnold Zuschlags ke- 
misk-tekniske Laborator iu  m“, 
af Frederiksberg. Under 29. November 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 2409: „M a r i u s 
Hartz, Akt ieselska b“, af Køben­
havn. Under 29. December 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 450.000 Kr. er nedskrevet med
35.000 Kr. ved Annullation af egne Ak­
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 415.000 Kr. fuldt indbetalt. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 7209: „A/S Dansk 
Automobi l  Gompagni  af 1924 
Odense i L i kv i dat i o  n“, af Odense. 
Under 9. December 1938 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Robert Christian 
Vilhelm Nielsen, Odense. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.035: „Petersen 
& Olsen, DanskRør  - & F i t t i ngs­
fabrik A/S“, af København. Prokura
er meddelt: Carl Christian Rasmus Balt- 
zersen.
Register-Nummer 15.101: „D. Mül ler  
& C o. A/S“, af København. Under 12. 
Januar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn er: 
„Müllerske Handelsselskab A/S“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 15.334.
Under 24. Januar:
Register-Nummer 2570: „De L o 1 - 
1 a n d-F alsterske Venstreblade  
Akt ieselskab af 1914“, af Nykøbing 
/F. M. M. O. Sibast er udtraadt, og Stats­
husmand Jørgen Herman Nielsen, Horre- 
by pr. Karleby, Falster, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3903: „Aktiesel­
skabet Dansk Smørlager i L i ­
kvidat io n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 30. Maj, 30. Juni 
og 30. Juli 1936 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 4075: „Aktiesel­
skabet Smør- og Margar ine-  
Kompagniet  i L i kv i da t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 30. Maj, 30. Juni og 30. Juli 1936 er 
Likvidationen sluttet, og Selskabet hævet.
Register-Nummer 6029: „Aktiesel­
skabet Vej lø i L i kv i da t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 30. Maj, 30. Juni og 30. Juli 1936 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 6623: „ L e m v i g  
K u l - K o m p a g n i  A/S“, af Lemvig. 
Bestyrelsens Formand C. V. Busch er af- 
gaaet ved Døden. Direktør Oscar Madsen 
(Formand), Villa Varna, Strandvej, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7205: „Aktiesel­
s k abe t  E s t l a n d  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. November, 14. De­
cember 1936 og 14. Januar 1937 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7730: „ Ho r s e ns  
L a n d b o b a n k  A/S“, af Horsens. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6200 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
493.600 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7775: „Aktiesel­
s k a b e t  C y r a n o  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. November, 14. De­
cember 1936 og 14. Januar 1937 er Li­




skabet Smør- & K a f f e - H u s e t  
P a l m y r a  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 14. November, 14. December 1936 og
14. Januar 1937 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.765: „Aktiesel­
sk a b e t Smør- & Kaf fefor ret ­
n i n g e n  „G e f i o n“ i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. November, 14. De­
cember 1936 og 14. Januar 1937 er Li­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.879: „ Dans k  
T ø r æ g F a b r i k  A/S“, af Køben­
havn. Grosserer Hans Christian Holm, 
GI. Vartovvej 18, Hellerup, er indtraadl i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.546: „G r u n d- 
e j e r  - F i n a  n s i n s t i t u t t e t  
A/S“, af København. Medlem af Besty­
relsen: F. C. F. Ingerslev er afgaaet ved 
Døden.
Under 25. Januar:
Register-Nummer 1478: „Østjydske 
B r y g g e r i e r  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Aarhus. Under 12. Januar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i Statstidende 
samt i „Berlingske Tidende“, „Aarhus 
Stiftstidende“, „Jyllandsposten“, „Hor­
sens Avis“, „Horsens Folkeblad“, „Vejle 
Amts Avis“ og i „Vejle Amts Folkeblad“.
Register-Nummer 6459: „E. Daniel-  
sen & Larsen A/S“, af Nakskov. Un­
der 12. December 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 6495: „K a f f e 1 a g e- 
re t H o l m b l a d s g a d e - B a z a -  
r e n A/S“, af København. G. A. T. Erich­
sen er udtraadt af, og Repræsentant 
Georg Frederik Ludvig Markwardt, Bil­
lesborgvej 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.116: „Andels­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset Ansva r“, af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 324.400 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 11.008.100 Kr., hvoraf er ind­
betalt 11.002.150 Kr.
Register-Nummer 13.338: „Aktiesel­
skabet  B r o s t e n s c e n t r a l e  n“, 
af Rønne. E. A. Smidt er fratraadt som
Forretningsfører, og den hende meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Arvid Christian 
Andersen, Rønne, er tiltraadt som For­
retningsfører, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.012: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r y d e n s ­
huse“ i L i kv i dat i o  n“, af Køben­
havn. Under 10. December 1938 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Sagfører cand. jur. Harald Pedersen, 
Amagerbrogade 41, Arkitekt Fritz Thilo, 
Vestre Boulevard 29, Murermester Carl 
Martin Hansen, Thingvalla Allé 40, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nr. 14.408: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M ø n t m e s t e r -  
g a a r d e n“, af København. Under 28. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 141.900 Kr. B-Aktier ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 191.900 Kr., 
hvoraf 50.000 Kr. A-Aktier og 141.900 Kr. 
B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade. 
B-Aktierne er indløselige efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler.
Register-Nr. 15.221: „Bj ørekander  
&  Co. A/S“, af København. Under 22. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Under 26. Januar:
Register-Nummer 2679: „S m ø r f o r- 
retningen Ketty, Akt ieselskab  
i L i kv i dat i o  n“, af København. Ifølge 
Generalforsamlingsbeslutning af 21. De­
cember 1938 er Selskabet traadt i Likvi­
dation den 1. Januar 1939. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Fru 
Martha Laura Andersen, Nørrebrogade 
205, Landsretssagfører Svend Tønsberg 
Bruun, Frederiksholms Kanal 18, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 9571: „Smørfo r- 
retningen Alhambra A/S i L i- 
k v i d a t i o n“ af København. Ifølge Ge­
neralforsamlingsbeslutning af 21. Decem-
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ber 1938 er Selskabet traadt i Likvidation 
den 1. Januar 1939. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Fru 
Poula Waale, St. Kongensgade 22, Lands­
retssagfører Svend Tønsberg Bruun, Fre- 
deriksholmskanal 18, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 11.928: „Radio-  
Udlejnings  Kompagniet  A k ­
t ieselskab (Ruk a)“, af København.
E. D. M. Danielsen er udtraadt af, og 
Frøken Astrid Kristine Sørensen, Sankel - 
marksgade 21, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den F. B. Tygesen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.777: „Det Dan­
ske Re ngø rings Selskab A/S“, af 
København. Poul Alexander Keld, Ved 
Eltham 17, Hellerup, er tiltraadt som Di­
rektør, hvorefter den ham meddelte Pro­
kura er bortfaldet.
Register-Nummer 13.175: „K a y t e x 
Gummi Kompagni ,  A k t i es e l ­
sk a b“, af København. Under 8. Decem­
ber 1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalens tidligere 
Fordeling i Stamaktier og Præference­
aktier er bortfaldet og dermed de tidligere 
gældende Bestemmelser om særlige Ret­
tigheder. Aktiekapitalen udgør saaledes
220.000 Kr. fordelt i Aktier paa 20 Kr. og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 20 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. De tidligere gældende Bestem­
melser om Aktiernes Indløselighed er 
bortfaldet. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 14.837: „Aktiesel­
skabet Holger Peterse n“, af Kø­
benhavn. Under 20. December 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings­
tid, dog at kun Aktier, der ejes af Perso­
ner, der har dansk Indfødsret, eller af her 
i Landet værende danske Institutioner, 
Banker, Legater, Fonds eller lign., giver 
Stemmeret. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer.
Register-Nummer 14.941: „Sønder­
jy l lands Marc ipan-  og M a - 
kronmassefabr ik A/S i L i k v i ­
dation“, af Aabenraa. Under 31. De­
cember 1938 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Prokuristen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt Fabri­
kant, Konsul Edgar Ditz Sypli Peschardt, 
Søllingvej 5, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Forsikringsselskaber.
Under 20. Januar 1939 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 218: „F o 1 k e t s 
Ande l s k a s s e  (Gens id ig  For- 
s i k r i n g s f o r e n i n  g)“, hvis For- 
maal er Forsikringsvirksomhed af alle 
Arter i Indlandet med Undtagelse af 
Genforsikring og Livsforsikring. For­
eningen har Afdelinger for Stormskade­
forsikring, aim. Grundejerforsikring, 
Brand-, Tyveri- og Sygeforsikring. For­
eningen har Hovedkontor i København; 
dens Vedtægter er af 23. Januar 1921 med 
Ændringer senest af 24. August 1938 og 
under 30. August 1938 stadfæstet af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmer er solidarisk ansvarlige over for 
Foreningens Kreditorer efter de i Ved­
tægternes § 5 givne Regler. Skadelidte 
Medlemmers Erstatningskrav kan kun 
gøres gældende over for vedkommende 
Afdeling. Udtraadte eller udelukkede Med­
lemmers Hæftelse bortfalder efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Stemme­
retten udøves gennem Repræsentanterne. 
Repræsentantskabet bestaar af 1 Medlem 
fra hvert Amt, hvori der findes 100 Med­
lemmer, dog mindst af 10 Medlemmer, jfr. 
Vedtægternes § 14, Ved Valg af Repræsen- 
j tanter har hvert i Amtet bosiddende Med­
lem 1 Stemme. Hvert Repræsentant­
skabsmedlem har 1 Stemme. Bekendt­
gørelse om Repræsentantskabsvalg sker 
i mindst 2 af det paagældende Amts Dag­
blade. Bekendtgørelse til Repræsentan­
terne sker ved anbefalet Brev samt i „Ber­
lingske Tidende“, „Jyllandsposten“ og 
„Fyns Venstreblad“. Bestyrelse: Fabri­
kant Therkild Løndahl Therkildsen, St. 
Clementsstræde 7, Aarhus, Forretnings­
fører Niels Anton Marius Jensen, Mad­
vigs Allé 2, København, Prokurist Tage 
Bødker Kristensen, Strandvej 219, Char- 
lottenlund. Forretningsfører: Nævnte N. 
A. M. Jensen. Foreningen tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen-
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro­
kura er meddelt: Tage Bødker Kristen­
sen.
Ændringer.
Under 29. Decbr. 1938 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 30: „F orsikr ings  
Compagniet  for Kongeriget  
Danmark A/S“, af København. H. C. 
Bryld er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen.
Under 3. Januar:
Register-Nr. 165: „Forsikrings-  
Akt ieselskabet  „I dun““, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen E. Bryld 
er afgaaet ved Døden. H. C. Bryld er ud­
traadt af, og Sagfører Børge Michael 
Bering Bryld, Harsdorffsvej 13, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Januar:
Register-Nr. 90: F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  S k j o l  d“, af 
København. Paa Aktiekapitalen, 2.000.000 
Kr., er yderligere indbetalt 100.000 Kr., 
hvorefter der ialt er indbetalt 1.200.000 
Kr.
Register-Nummer 180: „F o r s i k- 
r i n g s - C o m p a g n i e t  „Selan-  
d i a“ A/S“, af København. Under 28. 
Juni 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 2. November 1938 stad­




r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „Ros- 
s i a““, af København. I Henhold til der­
til af Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart under 22. December 1937 meddelt 
Samtykke og efter Proklama i Statsti­
dende for 30. December 1937, 31. Januar 
og 28. Februar 1938 er Aktiekapitalen 
nedsat med 900.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 1.600.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 80 Kr. 
Under 1. Juli 1938 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 21. December 1938 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Foreninger.
Under 2. Januar 1939 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret som:
Register-Nummer 811: „ F o r e n i n ­
gen „Hørsho l  m“ G r u n d e j e r -  
og K o m m u n a l f o r e n i n g  for  
H ø r s h o l m  Sog n“, af Hørsholm, der 
er stiftet 1891 med Vedtægter senest æn­
drede 22. Juni 1904. Foreningens For- 
maal er: At medvirke til en heldig og 
betryggende Udvikling og Ordning af 
Sognets kommunale og hygiejniske For­
hold, derunder Grundejernes Interesser. 
Foreningen benytter tillige Navnet „Hørs­
holm Grundejer- og Kommunalforening“ 
(Reg.-Nr. 812) som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 812: „ Hø r s h o l m  
G r u n d e j e r -  og K o m m u n a l ­
f o r  e n i n g“. „Foreningen „Hørsholm“ 
Grundejer- og Kommunalforening for 
Hørsholm Sogn“ (Reg.-Nr. 811) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 9. Januar er optaget som:
Register-Nummer 813: „ E d i t i o n  
D a n i a“. „Dansk Komponist-Forening“ 
(Reg.-Nr. 751) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Under 13. Januar er optaget som:
Register-Nummer 814: „Foreningen 
t i l U d g i v  elseafBladet„Fædre-  
lande t““, af København, med Vedtæg­
ter af 21. December 1938. Foreningens 
Formaal er: Udgivelse af Bladet „Fædre­
landet“ som Dagblad eller som Tidsskrift.
Under 16. Januar er optaget som:
Register-Nummer 815: „Dansk Ski­
for b u n d“, af Kobenhavn. der er stiftet 
1938 med Vedtægter af 23. November s.
A. Foreningens Formaal er at tilveje­
bringe Samarbejde mellem danske Ski- 
klubber og optræde som disses Fælles­
organ.
Register-Nummer 816: „ Købe  n- 
h a v n s  S k i k l u  b“, af København, 
der er stiftet 1938 med Vedtægter af 23. 
November s. A. Foreningens Formaal er 
at skaffe Medlemmerne de bedste Betin­
gelser for at dyrke Skisport.
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Under 18. Januar er optaget som: 
Register-Nummer 817: „D e danske  
H a n d e l s f o r e n i n g e r s  Fæl-  
l e s o r g a n i s a t i o  n“, af København, 
der er stiftet 1890 med Vedtægter senest 
ændrede 30. November 1938. Foreningens 
Formaal er: At virke for de Butikshand­
lendes Interesser.
Under 21. Januar er optaget som: 
Register-Nummer 818: „Arbejder­
nes Teater af 193 8“, af København, 
der er stiftet 1938 med Vedtægter af
25. September og 25. December s. A. 
Foreningens Formaal er: At fremføre 
gode Skuespil, som har særlig Interesse 
og Betydning for Arbejderbevægelsen og 
de frisindede Lag i Befolkningen. Be­
styrelse: Assistent Paul H. Secher (For­
mand), Fru Hjørdis I. Aa. M. Secher, 
begge af Formosavej 20, Fru Tove Linde- 
gaard, Wolthersgade 14, alle af Køben­
havn. Foreningen tegnes af Bestyrelsens 
Formand.
Ændringer.
Under 6. Januar 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 342: „Dansk A f- 
holds Orden“, af København. For­
eningen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Fornyelse ikke 
anmeldt.
Register-Nummer 343: „D. A. O“. For­
eningen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Fornyelse ikke 
anmeldt.
Register-Nummer 356: „Forenin­
gen af 1 8 6 5 til  Opførelse afbi l -  
l ige Arbejderbol ige r“, af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand: S. Johansen 
samt Medlem af Bestyrelsen C. Trap er 
afgaaet ved Døden. Raadmand Ib Chri­
stian Marius Kolbjørn (Formand), Bor­
gerrepræsentant, Tømrer Ingvard Dahl, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 478: „Kristel ig  
Forening ti l  Børns Rednin g“, 
af København. Under 16. September 1938 
er Foreningens Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Foreningens Formaal er paa 
kristeligt Grundlag.at udføre et Rednings- 
og Opdragelsesarbejde for Børn og unge.
Under 25. Januar:
Register-Nr. 286: „R i n g - B i 1 e n“, af 
København. Under 4. August 1938 er 
Foreningens Vedtægter ændrede. Besty­
relsens Formand: V. Jensen er udtraadt 
af og Vognmand Gottlieb Bech, Bryn- 
hildegade 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: Ro­
bert Jensen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Under 2. Januar 1939 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Regis ter-Nummer 13: „H ø k e r f o r- 
e n i n g e n  i K ø b e n h a v  n“, af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 14. Marts 1949.
Register-Nummer 17: „Skive Han- 
d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af Skive. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 21. Marts 1949.
Under 9. Januar:
Register-Nummer 716: „T r æ 1 a s t- 
gr os s i s t e r nes  Fæl l es  repræ-  
sentatio n“, af København. Under 25. 
April 1938 er Foreningens Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 751: Dansk Ko m- 
ponist -Forenin g“, af København. 
Foreningen benytter tillige „Edition Da- 
nia“ som Betegnelse for sin Virksomhed 
(Reg.-Nr. 813).
Under 13. Januar:
Register-Nummer 23: „ N æ s t v e d  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
Næstved. Registreringen er fornyet som 
gældende til 19. Marts 1949.
Under 19. Januar:
Register-Nummer 26: „ R o s k i l d e  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
Roskilde. Registreringen er fornyet som 
gældende til 2. April 1949.
Register-Nummer 27: „ K a l u n d ­
b o r g  H a n d e l s s t a n d s f o r ­
e n i n  g“, af Kalundborg. Registreringen 
er fornyet som gældende til 4. April 1949.
Register-Nummer 34: „ S l a g e l s e  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
Slagelse. Registreringen er fornyet som 
gældende til 28. April 1949.
Register-Nummer 42: „ F r e d e r i c i a  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
Fredericia. Registreringen er fornyet som 
gældende til 28. Maj 1949.
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Under 21. Januar:
Register-Nummer 39: „Odder Ha n- 
delsstandsforenin g“, af Odder. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 19. Maj 1949.
Under 25. Januar:
Register-Nummer 21: „ H e r n i n g  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
Herning. Registreringen er fornyet som 
gældende til 25. Marts 1949.
Register-Nummer 28: „ A a l b o r g  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af
Aalborg. Registreringen er fornyet som 
gældende til 9. April 1949.
Register-Nummer 30: „Korsør Han­
delsstandsforenin g“, af Korsør. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 22. April 1949.
Register-Nummer 352: „ K o b b e r ­
støtte n“, af Kobenhavn. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 5. Marts
1949.
Register-Nummer 365: „Sig det med 
B 1 o m s t e r“. Registreringen er fornyet 
som gældende til 23. Maj 1949.
Udgiver H . Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e l ’s E f t f .  
Købmagergade 7.
København 1939. —  Bianco Lunos Bogtrjdtkeri A/S.
